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El objetivo de la investigación es actualizar los estudios de revisión sistemática en 
base a la clasificación contextual sobre el desing thinking como alternativa de 
innovación en las organizaciones. A través de la metodología de revisión 
sistemática, se recopiló la cantidad de sesenta y dos artículos científicos para 
actualizar los conceptos de la variable principal.  En los resultados se halló que el 
pensamiento de diseño está enfocando en el usuario como centro de las posibles 
alternativas de solución; sin embargo, para muchos empresarios existe cierta 
dificultad en llevar del aprendizaje a la práctica, ya que muchos de sus procesos 
dependen de la experiencia y conocimiento del diseñador. En conclusión, el 
pensamiento de diseño brinda una visión dirigida a la innovación basada en las 
necesidades del usuario, lo cual vuelve el producto viable y posiciona a la empresa 
en la mente del usuario final como visionaria y a la vanguardia. Se recomienda 
determinar el  enfoque donde se ejecutará, ya que según el contexto del problema 
así como los recursos, el proceso de ideación variará para buscar la forma óptima 
para implementarla y obtener los resultados deseados. 




















The objective of the research is to update the systematic review studies based on 
the contextual classification of design thinking as an alternative for innovation in 
organizations. Through the systematic review methodology, the number of sixty two 
scientific articles was collected to update the concepts of the main variable. In the 
results, it was found that design thinking is focusing on the user as the center of 
possible solution alternatives; However, for many entrepreneurs there is some 
difficulty in putting learning into practice, since many of its processes depend on the 
experience and knowledge of the designer. In conclusion, design thinking provides 
a vision aimed at innovation based on user needs, which makes the product viable 
and positions the company in the mind of the end user as visionary and at the 
forefront. It is recommended to determine the approach where it will be executed, 
since depending on the context of the problem as well as the resources, the ideation 
process will vary to find the optimal way to implement it and obtain the desired 
results. 





En el primer capítulo, se realizó la revisión de la literatura a través de un proceso 
sistemático bajo un enfoque objetivo de la variable en estudio. En primer lugar, se 
realizó una descripción del pensamiento de diseño y su importancia en el ámbito 
organizacional como alternativa de generar innovación. Así mismo, se expuso las 
categorías para explicar la variable y respaldar el estudio de la investigación; para 
ello, se definió los factores a través de la búsqueda de información en distintas 
bases de datos para la recolección de artículos científicos indizados que tengan 
como máximo un tiempo no mayor a cinco años de antigüedad. Finalmente, se 
formuló el planteamiento del problema para finalmente exponer la justificación 
teórica, metodológica y social para la viabilidad del trabajo y los objetivos a alcanzar 
de la investigación.  
La propuesta del pensamiento de diseño fue popularizada por David M. 
Kelley, fundador de Ideo, empresa de diseño e innovación, que originalmente 
propuso el modelo compuesto por tres etapas: inspiración, ideación e 
implementación (Cortés et al., 2020, p.2); es por ello, en las últimas dos décadas, 
la implementación de pensamiento de diseño en el rubro empresarial ha tenido 
mayor acogida por gerentes de compañías reconocidas a nivel mundial; con la 
finalidad de enriquecer los procesos de gestión e innovación en el mercado global 
(Dantas de Figueiredo, 2020, p.1); por ende, la importancia de innovar en el 
mercado determina la supervivencia de la organización, ya que ante una alta 
competencia y avance de la tecnología, muchas empresas deben acoplarse al 
cambio o generarlos para mantenerse a la vanguardia; por ello, el pensamiento de 
diseño se propone como una herramienta útil para generar innovación y una cultura 
de mejora continua (Hu et al., 2020, p.2). 
El pensamiento de diseño para algunos autores, se explica en dieciocho 
factores que demuestran el concepto básico del término; sin embargo, algunos 
expertos reducen esta cifra en cinco o cuatro factores fundamentales con atributos 
característicos de los procesos a seguir para poder implementarlo en una 
organización (Nakata & Hwang, 2020, p.118); a partir de ello, la curiosidad, 
imaginación y creatividad son habilidades esenciales para poder implementar el 
pensamiento de diseño en una organización, ya que solo comprender cada uno de 
los factores que la explican no bastará para tener éxito en su uso si no está 
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complementado con habilidades blandas y duras (Mosely et al., 2018, p.178); por 
lo tanto, es hora de echar un vistazo al valor del diseño, pensar más no como un 
conjunto de herramientas sino como un componente cultural de las organizaciones, 
argumentando que el pensamiento de diseño se debe considerar como un 
fenómeno organizacional (Elsbach & Stigliani 2018, p.2275). 
En primer lugar, la fase del pensamiento de diseño como alternativa de 
innovación es identificar el problema, es por ello que  a lo largo de las décadas, las 
organizaciones han desarrollado métodos diversos para la identificación de 
problemas internos como externos, las organizaciones públicas como privadas 
recurren a diversos métodos para encontrar estas brechas y buscar la solución más 
viable para su aplicación (Wrigley et al., 2018, p.126); de modo idéntico, el 
pensamiento de diseño ha tenido una amplia aceptación por los gobiernos, 
departamentos, empresas y organizaciones no gubernamentales (Hoolohan & 
Browne, 2020, p.104); por consiguiente, existen diferentes modelos de 
pensamiento de diseño cada uno detallado según la problemática hipotética que 
pueda estar atravesando la institución, el modelo cíclico más utilizado actualmente 
es el de cinco factores ya que enfatiza de manera concisa el entorno del usuario y 
su necesidad (Buhl et al., 2019, p.1251). 
A partir de las investigaciones empíricas, la forma de salir de un problema 
cognitivo es el reconocimiento del problema de diseño, en el cual es tener en claro 
que el pensamiento de diseño es algo inherente a la cognición humana lo cual nos 
hace ser racionales e intuitivos ante una problemática, aunque el escenario este en 
contra de las posibilidades empresariales (Cankurtaran & Beverland, 2020, p.256); 
por ello, a medida que las entidades integran el diseño frecuentemente suelen 
encontrar fricciones entre la práctica, enfoque de diseño y pensamiento de diseño 
ya que ante la lluvia de ideas suele generar una dificultad para llegar a una idea 
concisa (Bjorklund et al., 2020, p.103); por último, se debe recordar que ante cada 
nueva visión siempre habrá nuevos problemas, ideas de posibles soluciones y 
prototipos; la experiencia ante situaciones complejas brinda a los colaboradores 
nuevas alternativas las cuales brindan un pensamiento de diseño eficaz (Pohl et 
al., 2020, p.260). 
En segundo lugar, la generación de ideas es una forma de enseñanza que 
tiene como objetivo generar nuevas ideas y explorar soluciones alternativas, en 
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lugar de elegir entre alternativas existentes, los múltiples modelos del pensamiento 
de diseño ha surgido a lo largo de los años una serie de cinco pasos (Lynch et al., 
2019, p.2); de esta manera, las ideas generadas vinculan diferentes perspectivas 
ante los problemas las cuales son evaluadas en una tabla de posibilidades 
generando una retroalimentación que conduce al desarrollo de mejoras y más aún 
a soluciones al desafío (Mount et al., 2020, p.113); por lo tanto, examinar cada una 
de las opciones individualmente maximizará resultados significativos y en conjunto 
generará estrategias de diseño y planificación en los procesos de los prototipos 
ofrecidos para su monitoreo y control de los resultados (Liedtka, 2020, p.64). 
A partir de las investigaciones empíricas, la creatividad de ideas innovadoras 
centra su eficacia en la comprensión y en resolver necesidades reales viene de la 
forma en que trabajan los diseñadores de productos, por ello de ahí su nombre 
según la etapa de explicar el pensamiento de diseño y la generación de ideas 
(Magro & Carrascal, 2019, p.79); así mismo, la ideación cubre todas las 
características en términos generales; tales como la realidad económica, política y 
social para reunirlos bajo un paragua de diferentes conceptos e ideas; por ello, la 
experiencia y conocimiento en la generación de ideas es crucial para garantizar el 
éxito de su ejecución (Melles, 2020, p.51); finalmente, las ideas generadas también 
deberán estar sujetas a la tendencia tecnológica, tipo de cambio en el mercado y a 
la necesidad del usuario final (Mejía et al., 2019, p.3). 
En tercer lugar, la validación de procesos, es el desarrollo de las ideas en el 
que asume la comprensión y tratamiento del problema, tanto en su aplicación y 
viabilidad en el transcurso de la implementación, esto determinará el tipo de técnica 
a emplear y método de evaluación desde el inicio hasta el final retroalimentando y 
mejorando las grietas en el camino (Redante et al., 2019, p.250); por ello, el proceso 
es el conjunto de una serie de tareas que al ejecutarlas según el plan de diseño 
darán forma al plan trazado; viabilidad técnica, estudio de mercado, viabilidad 
financiera, prueba de producto y lanzamiento al mercado (Nakata, 2020, p.767); de 
tal manera, estos bucles de interacción de cada etapa conforma el ciclo del 
pensamiento de diseño los cuales deberán ser flexibles para las correcciones y 




A partir de las evidencias encontradas, se estableció los enlaces entre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del pensamiento de diseño (situación) y el 
aprendizaje del constructivismo (teoría), en el cual se indicó aquellas actividades 
que pueden ser atribuidas al enfoque constructivista (Pande & Bharathi, 2020, p.2); 
de la misma forma, entender las limitaciones de los procesos brinda objetividad en 
las posibles dificultades durante la evaluación para la toma de decisiones factibles 
y viables enfocados a la idea original (Meinel et al., 2020, p.665); por último, la 
importancia de establecer los procesos es fundamental para determinar los 
estándares de cada una de las etapas, ello garantiza que los trazado en la ideación 
tenga dirección y ser medible conforme avance la fabricación hasta su análisis 
(Pereira & Russo, 2018, p.776). 
En cuarto lugar, el prototipo es la creación y construcción de una idea trazada 
a un plano tangible, los bocetos o pautas trazados son evaluados en todo momento 
para asegurar si el proceso escogido es el adecuado o en todo caso, rediseñarlo 
para alcanzar la idea inicial (Wolcott & Mclaughlin, 2020, p.1273); por ello, la 
importancia de generar un prototipo brinda a la empresa determinar el costo de 
fabricación, así como probarlo en el mercado para determinar la aceptación del 
público y su nivel competitivo (Redante et al., 2019, p.251); finalmente, un aspecto 
crítico del pensamiento de diseño es que los diseñadores aprenden no solo en la 
creación de prototipos, sino también de ver cómo los usuarios responden a un 
prototipo inicial, como resultado, el diseño a menudo implica representaciones de 
baja resolución y que no requieren muchos recursos (Rao et al., 2020, p.5). 
A partir de las investigaciones empíricas, así como en la etapa de generación 
de ideas, el prototipo mantiene el mismo nivel de riesgo de fracaso; por ello, el 
monitoreo y constante evaluación en el proceso de fabricación es de vital 
importancia para garantizar el éxito del producto (Liedtka, 2020, p.57); es decir, la 
visualización y prototipo ofrecen conexiones para la coordinación de esfuerzos y 
generando preguntas que sirven como caminos de exploración; así mismo, como 
el prototipo es parte de la ingeniería, también tiende a validar soluciones de mejora 
basándose en las grietas encontradas en el camino de fabricación (Pohl et al., 2020, 
p.262); por último, esto implica inmediatez en la resolución de dudas o errores, 
basándose en la recolección de información y compartirla con las áreas implicadas 
en el proceso (Torres et al., 2020, p.43). 
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a largo plazo (Mejía et al., 2019, p.3). 
De la misma manera, el nacimiento de un proyecto de investigación se 
Para finalizar, la última fase es evaluar la cual se dividirá en dos etapas de 
manera general, la primera se dará cuando se finalice el prototipo, donde se deberá 
criticar bajo las pautas trazadas en la etapa de planificación o ideación para 
garantizar el desarrollo efectivo del proceso de fabricación (Lahiri et al., 2021, 
p.144); además, para poder hacerlo se debe contar con un amplio punto de vista y 
perspectiva, manteniendo una mente abierta para la aceptación de nuevas 
evidencias, explicaciones y hallazgos para reevaluar sin prejuicios personales los 
sesgos con las posibilidades razonables de la situación (Beckman, 2020, p.149); 
por último, demostrará la viabilidad de ejecutar los análisis factoriales con el 
propósito de minimizar los riesgos al ingreso del mercado (Torres et al., 2020, p.49). 
Ante los estudios encontrados, la evaluación del producto en la etapa final, 
busca poner a prueba en el mercado la viabilidad del bien fabricado para observar 
su aceptación o rechazo  por el cliente objetivo, la importancia en la 
retroalimentación es generar una mejora continua y brindar un producto de calidad, 
innovador y a la vanguardia para competir en el mercado (Toledo et al., 2017, 
p.320); en pocas palabras, es generar y recomendar una gama de posibilidades o 
soluciones creativas en futuras estrategias para el ingreso del producto ya sea por 
segmentación, precio, cantidad de producción entre otros aspectos (Dorea et al., 
2020, p.4); finalmente, los resultados obtenidos se reutilizarán para futuros 
rediseños o modificaciones a nuevos proyectos que la empresa pueda implementar 
origina en la identificación de un problema, los componentes así como los factores 
brindan la información para su análisis y dimensiones de estudio, en el cual se 
origina interrogantes, establece objetivos y evalúa los resultados para optar por el 
camino viable y rentable para su ejecución (Espinoza, 2018, p.24); así mismo, es 
un punto importante en todo proceso de investigación, ya que determinando los 
aspectos centrales, se identificará las características y delimitaciones del problema 
para abordar el tema y evaluar propuestas de soluciones planteando objetivos, 
preguntas y viabilidad (Sima et al., 2019, p.716); por ende, a partir de la 
fundamentación teórica, se planteó la formulación del problema principal de la 
investigación: Existe la necesidad de actualizar los estudios de revisión sistemática 
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en base a la clasificación contextual sobre el desing thinking como alternativa de 
innovación en las organizaciones. 
La justificación del problema de investigación, se basa en la formulación de 
la situación problemática y plantear la limitación del alcance de los resultados, se 
toma en cuenta los límites temporales y sustantivos del tema y se debe establecer 
en función a razones que inducirán a la realización del proyecto (Solís, 2019, p.85); 
así mismo, es el proceso donde el investigador a través de aportes, acepta o 
rechaza la viabilidad del proyecto basándose en el objetivo del trabajo con bases 
validas que respalden la importancia de su investigación (Sahin et al., 2019, p.12). 
Como justificación del trabajo de investigación ante un mercado altamente 
competitivo y un público volátil, las empresas para subsistir deben estar en 
constante cambio renovando sus productos o diversificando sus servicios. Por 
ende, el pensamiento de diseño brinda una alternativa de solución buscando 
innovación en las organizaciones desde la postura del usuario final, impulsando 
creatividad para cubrir las necesidades del mercado. 
La justificación teórica, es el respaldo académico con autores que explican 
la variable del estudio a través de factores, que en su conjunto ayudan a estudiar 
la variable. La búsqueda de trabajos de investigación con la misma línea de estudio 
enriquecen el proyecto y fortalece la validez académica (Baena, 2017, p.59); del 
mismo modo, cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate 
académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría o contrastar 
resultados, el respaldo o puntos de coincidencia con otros autores fortalecen la 
postura del investigador (Escobar & Bilbao 2020, p.26). A través del respaldo de 
autores especializados en la variable de estudio, se buscó contrastar la teoría 
aplicado en la investigación, la diversidad de autores en la recopilación de artículos 
científicos, en el cual explicaron que el pensamiento de diseño puede ejecutarse en 
diversos enfoques y rubros según sea la necesidad de la empresa. 
La justificación metodológica, se desarrolla cuando se establece un 
esquema para la realización del proyecto, estructurando la investigación en etapas, 
métodos que conlleve a obtener conocimiento confiable, valido y claro (Fernández, 
2020, p.71); de la misma forma, se detalla el tipo de investigación empleada, la 
muestra y naturaleza del estudio entre otros aspectos que brindan validez en el 
trabajo realizado (Carhuancho et al., 2019, p.40). Por ello, el estudio de 
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investigación se justificó como conocimiento nuevo al aplicar la teoría base para el 
estudio de la variable, se utilizó el tipo de investigación de revisión sistemática en 
el cual se consideró una variedad de artículos científicos con autores que 
estudiaron la variable pensamiento de diseño como alternativa de innovación en las 
organizaciones; se procedió a realizar una investigación rigurosa con un sesgo a 
través de criterios de elegibilidad; por consiguiente, se clasificó y analizó los 
enfoques de la variable a través de los diferentes artículos científicos indizados que 
orientaron en explicar, respaldar y garantizar la teoría estudiada.   
La justificación social, es el alcance de la investigación para resolver alguna 
problemática de un grupo social ya sea de personas de bajos recursos o dificultades 
que afecten a una comunidad (García et al., 2017, p.24); así mismo, proviene de 
justificar el trabajo en términos de nuevos conocimientos metodológicos y 
disciplinarios, admitiendo tomar la experiencia y destacar aquellos elementos que 
contribuyen en la indagación de un fenómeno (Silva y Paz, 2019, p.174). De esta 
manera, el beneficio social está incluido en el desarrollo de cada proceso de 
innovación, ya que la organización debe contribuir al bienestar de la comunidad a 
través de programas o actividades a realizar. Respecto a lo referido, es brindar 
ideas y haciendo de manera sostenible tanto empresarialmente como social para 
futuros gerentes, investigadores y diferentes organizaciones que desean 
implementar o reforzar los conocimientos que brinda la variable; así mismo, no se 
debe olvidar los factores políticos, económicos, tecnológicos y sociales. 
De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, el pensamiento de 
diseño es un método para que las organizaciones deben introducir e implementar 
innovación en los productos enfocados en el usuario final y la demanda del 
mercado. A través de los procesos de Identificación del problema, evaluando los 
aspectos de fabricación o renovación del producto; Generación de ideas, 
propuestas o tentativas de solución; Validación de Procesos, establecer un proceso 
óptimo para alcanzar los objetivos trazados; Prototipo, primer bosquejo de la idea 
plasmada; Evaluación, determinar si el producto alcanzó los estándares para poner 
a prueba en el mercado. Es por ello, la importancia del presente estudio del 
pensamiento de diseño para la innovación en los productos en un ámbito 
competitivo e inculcar en la cultura organizacional de todas las empresas, que 
mantener una mejora continua es la clave para subsistir en el mercado actual. 
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Niveles  Propuesta del objetivo de investigación  
Objetivo 1 Actualizar los estudios de revisión sistemática en base a la clasificación contextual sobre el 
desing thinking como alternativa de innovación en las organizaciones. 
Objetivo 1b Contextualizar las categorías que se desarrollan en el enfoque de estrategia orientada al 
estudio del desing thinking en las organizaciones. 
Objetivo 1c Contextualizar las categorías que se desarrollan en el enfoque de gestión orientado al estudio 
del desing thinking en las organizaciones. 
 
Nota. En el cuadro se presenta los objetivos planteados en el estudio de 










Fundamentadas las justificaciones, se procedió con el objetivo principal en 
el cual se definió lo que se quiere alcanzar con el estudio de investigación, a través 
de la identificación del problema, se formula la pregunta general para definir el 
objetivo principal del estudio (Arias et al., 2020, p.239); así mismo, tiene que 
expresarse con transparencia para enfocar el proceso de la investigación además 
de plantearse con objetividad para que sean alcanzables; es decir, el camino que 
llevará el proceso del estudio para mantener la congruencia con los objetivos 
generales y específicos (Velázquez y Cruz, 2018, p.16). Con respeto a lo 
mencionado por los autores, se planteó el objetivo de manera clara y precisa, con 
la finalidad de poder evitar posibles desviaciones en el estudio de investigación, 
sirviendo como guía para poder saber a dónde se debe llegar sin perder el rumbo 
y alcanzar respuestas al problema. Por lo tanto, se plantea los siguientes objetivos: 
Tabla 1 
Matriz de objetivos de la investigación   
Objetivo 1a Contextualizar las categorías que se desarrollan en el enfoque de aprendizaje orientado al 
estudio del desing thinking en las organizaciones. 
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II. MARCO TEÓRICO 
En el capítulo dos, se procedió con la recopilación de artículos científicos de 
repositorios que contenían revistas indizadas, en el cual se pudo obtener mayor 
cantidad de estudios en idiomas español, inglés y portugués con calidad de 
contenido relacionados con la variable principal; por ello, sirvió como guía en la 
presentación del estudio de investigación. Por consiguiente, se explicó las bases 
teóricas en los artículos hallados para la descripción de los antecedentes y de 
manera teórica la variable. 
Desde el punto de vista conceptual, el marco teórico es una revisión somera 
de libros o artículos que se emplean para la enseñanza de la investigación como 
evidencia y con mayor espacio dedicado a la explicación de los métodos, técnicas 
y diseño de los instrumentos de investigación en el proceso del marco teórico 
(Gallego, 2018, p.4); así mismo, se empezó con los antecedentes, en el cual es 
todo aquello que se ha escrito y se tiene acceso para contrastar resultados sobre 
el tema general de investigación, con base en el cual se construirá una síntesis 
panorámica de lo que se haya hecho sobre el tema principal de la investigación 
(Perafán y Martínez, 2019, p.56). A través de una búsqueda se recopiló una 
variedad de artículos relacionados con la variable para sustentar el proyecto 
realizado con la finalidad de establecer concordancia con los autores escogidos. 
Beckman (2020) explicó que el objetivo fue comprender el pensamiento de 
diseño a través de la teoría de aprendizaje y experiencia, en el cual permitirá 
abordar capacidades en el encuadre y la resolución de problemas. El estudio de 
investigación fue cualitativo a través de la revisión de la literatura por medio de 
artículos científicos. Se concluyó, que el pensamiento de diseño debe ser 
impregnado en las organizaciones como si fuera el único método y la manera más 
eficaz para abordar el encuadre y la resolución de problemas proporcionando la 
información a los profesionales en donde se encuentra un enfoque alternativo que 
se podría aplicar. Por último, recomendó que en las investigaciones futuras utilizar 
los enfoques del pensamiento de diseño se podría obtener una comprensión más 
profunda de los enfoques de encuadre y resolución de problemas en general. 
Bjorklund et al. (2020) dijeron que el objetivo fue examinar las posibles 
tensiones en las grandes empresas de tecnología y presentar recomendaciones 
con las prácticas por medio del pensamiento de diseño. El estudio de investigación 
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fue cualitativo a través de encuestas a ciento diez profesionales entre ingenieros, 
gerentes y líderes de negocio, etc. Por consiguiente, concluyeron que los líderes 
organizacionales se han interesado en el pensamiento de diseño y sus enfoques 
como una forma de abrir la innovación y asegurar una ventaja competitiva sobre los 
competidores; así mismo, llevar el diseño a las organizaciones tecnológicas que 
requieren capacidades de diseño amplias y profundas; por ello, una innovación 
centrada en el ser humano ampliamente en todos los niveles, tienen más 
probabilidades que otros de innovar y generar crecimiento empresarial de forma 
responsable. Para finalizar, recomendaron que investigaciones futuras se debe 
implementar la capacidad de diseño y gestión. 
Cankurtaran & Beverland (2020) enunciaron que el objetivo fue identificar los 
procesos del pensamiento de diseño en una ruptura y que genera problemas 
perversos, por ello con un proceso en la comprensión de problemas dentro del 
contexto podrá dar soluciones innovadoras. El estudio de investigación fue 
cualitativo a través de la revisión de la literatura por medio de artículos científicos. 
En consecuencia, concluyeron que los problemas perversos demandan 
herramientas que permiten a los profesionales que toman decisiones a romper con 
los paradigmas y usar los tres procesos del pensamiento de diseño de supuestos 
previos y prácticas, para desarrollar soluciones eficientes transformando empresas 
y garantizar mayor resiliencia en el futuro. Así mismo, recomendaron que en 
investigaciones futuras se debe ampliar mayor atención a la gestión de riesgos y 
planificación de escenarios para tener respuestas a desafíos emergentes y fluidos. 
Dantas de Figueiredo (2020) indicó que el objetivo fue explicar el 
pensamiento de diseño como un enfoque distintivo y elaborar una evaluación crítica 
en el aprendizaje gerencial, en el cual indica la necesidad de avanzar las 
discusiones sobre la integración entre teoría y práctica en educación gerencial. El 
estudio de investigación fue cualitativo a través de la revisión de la literatura por 
medio de artículos científicos. En consecuencia, los resultados de aprendizaje 
esperados en la adopción de pensamiento de diseño provienen de descentrar a los 
gerentes en su disciplina, abriendo la formación gerencial a la diversidad y 
aportando empatía en las decisiones; además, puede fomentar el desarrollo de 
teorías organizacionales a partir de las lecciones prácticas que surgen del proceso 
de aprendizaje de proyectos basados en el diseño, acercar la investigación a la 
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práctica de la gestión, ya que los procesos de formulación y resolución de 
problemas pueden hacer que los procesos científicos, lógica, práctica y 
procedimientos deben estar entrelazados; así mismo, puede ayudar a cerrar la 
brecha entre la teoría y práctica en el conocimiento de la gestión y enriquecer el 
encuadre de problemas y los pasos de resolución de problemas de la práctica de 
la gestión con enfoques multidisciplinarios centrados en perspectivas iterativas y 
centradas en el usuario. Finalmente, recomendó que en investigaciones futuras se 
debe repensar la formación gerencial y problematizar las formas de producción de 
conocimiento en la gerencia. 
Hoolohan & Browne (2020) describieron que el objetivo fue contribuir como 
el pensamiento de diseño presenta un conjunto de herramientas como un método 
que se puede utilizar para el diseño orientado a la práctica en entornos de 
investigación, ya que este método falta actualmente en la literatura de diseño 
orientado a la práctica. El estudio de investigación fue cualitativo a través de la 
revisión de la literatura por medio de artículos científicos. Por consiguiente, 
concluyeron que el pensamiento de diseño proporciona herramientas pragmáticas 
y métodos para explorar, crear y experimentar con formas de transformar humanos 
en la actividad, el diseño orientado a la práctica ofrece la posibilidad de profunda 
reconfiguración de la actividad diaria hacia fines más sostenibles; así mismo, 
considerar cómo los conocimientos de la investigación podrían ser de forma activa 
y colaborativa se utiliza para habilitar políticas sólidas y prácticas de gestión. Por 
último, recomendaron que en investigaciones futuras se espera estimular el 
pensamiento de diseño aún más la innovación en este campo. 
Knight et al. (2020) explicaron que el objetivo fue identificar practicas 
conceptuales que los gerentes puedan utilizar para crear estrategias con el modelo 
del pensamiento de diseño, los hallazgos podrían proporcionar información sobre 
las practicas asociadas con la ubicación de este modelo dentro del procedimiento 
organizacional. El estudio de investigación es de tipo básica, de naturaleza 
cualitativa por medio de entrevistas realizadas en el banco Digital Bank a cuarenta 
y seis gerentes de la empresa. Así mismo, concluyeron que los gerentes buscan 
aprovechar el enfoque del pensamiento de diseño en las organizaciones deben 
hacer y tener compromiso con los materiales, así como la aplicación de diversas 
formas de interactuar con los colegas, por ende, pueden mejorar e integrar en la 
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práctica la estrategia y abrir a nuevas voces, ideas y formas de ver el mercado. Por 
ello, recomendaron en investigaciones futuras ampliar este tipo de investigación en 
otros rubros empresariales. 
Meinel et al. (2020) indicaron que el objetivo fue estudiar las implicaciones 
en el rendimiento en la aplicación de herramientas y procesos del pensamiento de 
diseño en término de creatividad de nuevos conceptos a comparación de un 
enfoque de innovación tradicional. El estudio de investigación fue cualitativo a 
través de la revisión de la literatura por medio de recopilación de artículos científicos 
a través de encuestas a cincuenta y tres equipos de proyectos. Por esta razón, 
concluyeron que el estudio de investigación fue realizado bajo supervisión para ver 
el desarrollo y diseño de productos, permitió utilizar varios enfoques del 
pensamiento de diseño para crear innovación, traducir las necesidades, 
aspiraciones y deseos de los usuarios en las soluciones de los productos y 
servicios, en el cual se adaptaron a las necesidades subyacentes. Así mismo, 
recomendaron que en investigaciones futuras este estudio también podría ser útil 
para consultores de gestión. 
Melles (2020) planteó que el objetivo fue identificar el pensamiento de diseño 
como un término general ya que destaca la necesidad de un enfoque informado 
con el crecimiento inclusivo. El estudio de investigación fue cualitativo a través de 
revisión de la literatura y estudio de caso con la recopilación de artículos científicos. 
Por consecuencia, se concluyó que en el estudio de caso el enfoque o modelo del 
pensamiento de diseño con respecto a la innovación está en crecimiento en la India, 
está centrado en promover y desarrollar el crecimiento inclusivo en la innovación y 
es por ello la rápida acogida de este modelo que es el catalizador de la corriente 
principal organizaciones públicas y privadas en la innovación social. Por último, 
recomendaron que investigaciones futuras se debe ampliar el pensamiento de 
diseño, ya se necesita integrar la literatura y los procesos más amplios de 
innovación y crecimiento inclusivo. 
Nakata (2020) enunció que su objetivo fue explicar cómo el pensamiento de 
diseño a través de un cuadro de procesos para evaluar el ajuste con la empresa y 
las formas en que se puede utilizar de manera eficaz en las organizaciones. El 
estudio de investigación fue cualitativo a través de la revisión de la literatura por 
medio de artículos científicos. Seguidamente, se concluyó que los gerentes que 
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lograron incluir el pensamiento de diseño se enfrentaron con el desafío de 
reemplazar un sistema establecido, se deben enfatizar singularidad y establecer 
expectativas para su procesos, incluida su adopción contraria a la intuición de 
oportunidades para el fracaso; por ello, para asegurar su efectividad ya sea que se 
adopte por completo o sólo de forma selectiva, los gerentes deben preparar para 
entenderlo y practicarlo junto con la aplicación del método de manera consistente 
con la cultura y el liderazgo de sus empresas. Finalmente, se recomendó que en 
investigaciones futuras aplicar el pensamiento de diseño en las organizaciones 
fomentando el liderazgo y la cultura empresarial en la creación de innovaciones. 
Pande & Bharathi (2020) describieron que el objetivo fue explicar cómo el 
pensamiento de diseño a través de sus procesos de enseñanza reconoce la teoría 
de aprendizaje constructivista. El estudio de investigación fue cualitativo a través 
de encuestas a profesionales de tecnologías de información de negocios de la 
India. Se concluyó, que al proporcionar un mapeo de la teoría del aprendizaje del 
constructivismo con el pensamiento de diseño se creó una taxonomía de principios 
de aprendizaje constructivista, ha dado una explicación en profundidad de las 
actividades desarrolladas como parte de un diseño en un taller de pensamiento 
para profesionales de posgrado en de gestión empresarial de tecnologías de 
información de primer nivel; por ello, se dio un vínculo claro entre las actividades 
de cada fase del proceso de pensamiento de diseño con los diversos principios de 
aprendizaje constructivista. Por último, recomendaron que en investigaciones 
futuras proponer en desarrollar otra versión del mapeo de las actividades en las 
fases del pensamiento de diseño para fundamentos teóricos relacionados. 
Staniec & Pilawa (2020) enunciaron que el objetivo fue identificar la 
posibilidad de utilizar el pensamiento de diseño en la creación de incubadoras 
académicas, esto quiere decir que cada vez más las universidades invierten en el 
crecimiento de empresas. El estudio de investigación fue cualitativa enfocado en 
un estudio de caso a organizaciones del entorno empresarial. Como resultado, 
concluyeron que la idea de construir una incubadora suele ser beneficiosa para el 
estudiante universitario, colaborador y para la sociedad ya que las empresas tienen 
problemas complejos que requieren una buena planificación y fondos adecuados. 
Así mismo, impulsa la motivación y la implicación de los investigadores a utilizar 
herramientas en la estrategia de construcción de empresas. Para finalizar, 
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recomendaron que en futuras investigaciones pueda comparar el proceso de 
creación de una incubadora con o sin el uso del método de pensamiento de diseño. 
Thompson & Schonthal (2020) indicaron que el objetivo fue examinar los 
principios del pensamiento de diseño utilizando la investigación, teorías y 
conocimientos de la psicología social en los gerentes, es importante identificar y 
comprender el engranaje social para el enfoque del pensamiento a la innovación. 
El estudio de investigación fue cualitativo a través de estudios de caso por medio 
de recopilación de artículos científicos. Se concluyó, que una de las explicaciones 
más comunes que ofrecen los gerentes cuando preguntan por qué un proyecto de 
innovación en particular no tuvo éxito es que las personas involucradas no estaban 
motivados o culpables de otra manera. Es por ello, que el pensamiento de diseño 
posee una conciencia reflexiva de factores planteados que influyen en la 
percepción, el compromiso y el comportamiento que pueden obtener una mayor 
comprensión de las necesidades del usuario y también influir activamente en el 
proceso de innovación. Finalmente, recomendaron que en investigaciones futuras 
aplicar los principios del pensamiento de diseño en las habilidades blandas. 
Wrigley et al. (2020) dijeron que el objetivo fue explorar casos empíricos que 
identificaron las condiciones que son requeridas en las organizaciones para la 
integración del pensamiento de diseño. El estudio de investigación fue cualitativo a 
través de estudios de caso por medio de recopilación de artículos científicos. En 
consecuencia, concluyeron que para la integración del pensamiento de diseño se 
debe requerir una estructura correcta antes de una intervención porque 
proporcionará a las organizaciones la mejor oportunidad de aprovechar al máximo 
en que el diseño puede ofrecer; así mismo, cada paso del diseño como es 
conciencia, interés, deseo y acción, juega un importante papel en el viaje de una 
organización hacia la integración del pensamiento de diseño. Por último, 
recomendaron que se debe proporcionar medios para que los gerentes establezcan 
las condiciones organizacionales requeridas. 
Redante et al. (2019) enunciaron que el objetivo fue involucrar la capacidad 
del pensamiento del diseño a los stakeholders teniendo como punto fijo a las 
pequeñas, medianas y grandes empresas de la industria de muebles, ya que 
diferentes organizaciones no han adoptado esta práctica orientada a sus procesos 
de gestión. El estudio de investigación fue cualitativo de enfoque teórico – 
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descriptivo a través de encuestas a ciento doce empresas del rubro de la industria 
de muebles. Se concluyó que, la participación de los stakeholders es un impulso 
importante para el proceso de desarrollo de productos ecológicos, sin embargo, 
afirma que es una tarea difícil y desafiante; por ende, la capacidad del pensamiento 
de diseño es en promover la participación de las partes interesadas en establecer 
estrategias y procesos para mejorar la integración y prácticas de colaboración. Se 
recomendó, que con nuevos estudios se sugiere una investigación cuantitativa en 
el proceso de innovación. 
Schleinkofer et al. (2019) describieron que el objetivo fue investigar el efecto 
del pensamiento de diseño como apoyo en el desarrollo de una innovación frugal, 
ya que las empresas tienen una variedad de métodos a su disposición, pero no 
todos son los adecuados para desarrollar una solución. El estudio de investigación 
fue cualitativo a través de la revisión de la literatura por medio de artículos 
científicos. Por consiguiente, concluyeron que un proceso de pensamiento de 
diseño adaptado al cumplir con los criterios de frugalidad utilizando métodos en la 
ejecución de prueba real a una empresa asociada de la industria productiva, en el 
cual la empresa siguió todo el proceso de pensamiento de diseño adaptando los 
métodos y llegó a la definición que de esta manera la base del pensamiento de 
diseño es necesaria para obtener ideas claras en la toma de decisiones con 
respecto a una mayor inversión en los mercados emergentes que había sido 
establecido. Por último, se recomendaron que en investigaciones futuras que se 
debe ampliar más enfoques de pensamiento de diseño en la innovación frugal. 
Elsbach & Stigliani (2018) indicaron que el objetivo fue identificar como el 
uso de herramientas del pensamiento de diseño apoya el desarrollo de las culturas 
organizacionales. El estudio de investigación fue cualitativo a través de la revisión 
de la literatura por medio de artículos científicos. Por ende, se concluyó que el uso 
del pensamiento de diseño en las organizaciones proporciona nueva comprensión 
del valor de este enfoque cada vez más utilizado en la resolución de problemas; 
por ello, sugiere el uso de herramientas de pensamiento de diseño ya que muestra 
una experiencia en el proceso de aprendizaje mediante un enfoque centrado en el 
usuario, la colaboración, la toma de riesgos y el aprendizaje, de igual manera 
respaldan el mayor uso de herramientas de pensamiento de diseño. Por último, 
recomendaron que investigaciones futuras se pueda continuar explorando la 
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experiencia inicial de los procesos de pensamiento de diseño para mejorar nuestra 
comprensión del cambio cultural, creación de sentido, formación de estrategias y 
empatía en las organizaciones. 
Hendricks et al. (2018) dijeron que el objetivo fue proporcionar y proponer un 
marco basado en el análisis de la literatura que se puede usar para evaluar a las 
partes interesadas durante el proceso del pensamiento de diseño en innovación en 
salud. El estudio de investigación es de tipo básica, de naturaleza cualitativa a 
través de entrevistas al grupo de investigación en innovación sanitaria de Ciudad 
del Cabo. Se concluyó que, el marco modificado facilita una estructura práctica, con 
herramientas y técnicas para evaluar la participación de grupos de interés, la 
evaluación de un proyecto de pensamiento de diseño se puede utilizar para mejorar 
la participación, el apoyo, la sostenibilidad y la aceptación de las innovaciones 
usando los enfoques adecuados según la proyección. Para finalizar, recomendaron 
que el estudio de investigación deberá ser de una implicancia más amplia y que 
será un desafío para futuras investigaciones. 
Ewin et al. (2017) explicaron que el objetivo fue proporcionar la importancia 
del pensamiento de diseño como un concepto novedoso en la educación de gestión 
de proyectos. El estudio de investigación fue cualitativo a través de la revisión de la 
literatura por medio de artículos científicos. Por consiguiente, concluyeron que el 
proceso de pensamiento de diseño destaca la importancia de las habilidades 
blandas con el desarrollo de soluciones creativas a problemas u oportunidades, la 
gestión de proyectos busca diseñar, desarrollar e implementar soluciones; por 
ende, la aplicación en el desarrollo de habilidades blandas en los profesionales de 
la gestión favorece los proyectos futuros para resolver de manera efectiva los 
problemas perversos. Finalmente, recomendaron que en investigaciones futuras se 
necesita más estudios para examinar cómo incluir de manera más efectiva las 
habilidades blandas en la gestión de proyectos. 
Toledo et al. (2017) describieron que el objetivo fue proporcionar ideas de 
innovación en la forma de creación de productos y servicios compuestos por 
etapas, ya que las empresas buscan adaptarse a las nuevas tecnologías y crear 
diferencia competitiva en el medio donde se rodean. El estudio de investigación fue 
cualitativo a través de la revisión de la literatura por medio de la recopilación de 
artículos científicos. Por ende, concluyeron que la forma como se trata 
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gerenciamiento de los negocios y en el desarrollo de productos no es suficiente 
para atender el nivel de la competencia global; por ende, el pensamiento de diseño 
ha demostrado el valor de aplicación, la creatividad al contexto del negocio, las 
nuevas prácticas que son discutidas y combinan soluciones innovadoras con el 
desarrollo de nuevos modelos de negocios, en el cual proporciona elementos en el 
proceso de innovación. Por último, recomendaron que, con bases en los 
conocimientos adquiridos en la elaboración de esta investigación, se dejen algunas 
sugerencias para trabajos futuros. 
Urroz (2017) explicó que el objetivo fue plantear la relación del pensamiento 
de diseño en los valores éticos empresariales, las estrategias de gestión y 
establecer como método de trabajo aplicable en ámbitos empresariales. El estudio 
de investigación fue cualitativo a través de la revisión de la literatura por medio de 
la recopilación de artículos científicos. Se concluyó, que mediante la revisión se ha 
visto que las herramientas del diseño de pensamiento resultan de gran utilidad en 
el ámbito de los negocios; así mismo, no se limita a las propuestas de nuevos 
objetos ya que se habla de ideación de procesos y creación de experiencias; por 
ende, la lección que nos ofrece pensamiento de diseño es la innovación para 
considerarse como tal debe satisfacer todas las necesidades individuales reales y 
sociales centradas en el usuario final. Se recomendó, en futuras investigaciones se 
debe plantear que deben ser más atendido los procesos de innovación en el  
desarrollo organizacional como un elemento fundamental. 
La fundamentación teórica es el que brinda al investigador un esquema o 
guía a donde va a conducir la investigación ante un problema específico, sin el uso 
de una base teórica no tendría una guía o base para la segmentación de la variable 
para su análisis (Niño, 2019, p.40). Por lo que se refiere, a los teóricos se mencionó 
los conocimientos de cada autor recopilando una variedad de conceptos en los 
artículos científicos y que se argumentó en relación a la variable y los factores. 
El pensamiento de diseño se puede considerar un proceso de cinco fases 
las cuales son: observación, idear, procesos, prototipo y evaluar, las etapas ayudan 
a identifica problemas para posibles soluciones o alternativas (Sándorová et al., 
2019, p.4); por ello, sirve como apoyo para el proceso de toma de decisiones ya 
sea para invertir o no en un mercado poniendo bajo evaluación critica el prototipo y 
producto final (Schleinkofer et al., 2019, p.611); por ende, los principios básicos son 
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adaptables y útiles para un escenario innovador y prevenir sesgos durante el 
proceso de diseño o planificación en el producto o alternativa tentativa a probar 
(Thompson & Schonthal, 2020, p.86); así mismo, adoptar procesos de pensamiento 
de diseño significa la creación de un futuro más deseable a lo nuevo y visionario 
(Aguinis et al., 2020, p.171); en resumen, es identificar un problema y buscar 
posibles soluciones a través de lluvias de ideas innovadoras enfocando en el 
usuario como centro de las posibles alternativas las cuales darán inicio a un 
producto novedoso y con éxito en el mercado competitivo (Kagan et al., 2019, p.2). 
De este modo, el enfoque del pensamiento de diseño, se basó en la lluvia de 
ideas como posibles soluciones ante una problemática, el rediseño o creación de 
productos se evalúa según la necesidad del mercado poniendo en el centro del 
enfoque al consumidor final (Hu et al., 2020, p.4); así mismo, no debe ser restringida 
ni limitada ante la creatividad humana, se debe permitir la libertad de crear y 
proponer soluciones o tentativas a posibles opciones (Dantas de Figueiredo, 2020, 
p.3); de modo idéntico, las propuestas deben estar sujetas a solucionar el problema 
identificado, bajo este concepto se elaborará un cuadro para evaluar cada una y 
optar por la más viable y posible de ejecutar (Torres et al., 2020, p.39); por ello, 
elaborar un método de innovación centrado en el usuario se utiliza con éxito en una 
entorno de las partes interesadas para abordar los desafíos de sostenibilidad 
(Alexandrakis, 2020, p.7); finalmente, la idea hecho producto se pondrá en el 
mercado para determinar la acogida del público objetivo, de ser se procederá a la 
fabricación masiva y comercialización (Liedtka, 2020, p.63). 
Identificar el problema, es la etapa del pensamiento que utiliza métodos de 
resolución y sensibilidad de diseño de problemas para satisfacer las necesidades 
de las personas de una manera tecnológicamente factible y comercialmente viable 
(Cabana et al., 2019, p.214); por ende, la observación crítica del escenario brinda 
claridad y enfoque para evaluar el problema y obtener posibilidades de soluciones 
viables como propuesta a ejecutarse (Staniec & Pilawa, 2020, p.108); así mismo, 
mejora las habilidades para el desarrollo de nuevas estrategias ante la coyuntura 
de la competencia del mercado, aunque no todas las propuestas sean viables o 
certeras no limita la capacidad de idear y proponer sesgos (Kurtmollaie et al., 2018, 
p.187); de igual manera, cabe resaltar que las propuestas de solución o posibles 
alternativas se basarán en la forma de visualizar el problema del diseñador, dicho 
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esto la ideación y el problema irán interpretados y planteados bajo la misma visión 
(Hennessey & Mueller, 2020, p.501); por último, está referido a las herramientas 
mentales únicas utilizadas por los diseñadores para resolver problemas 
(Cankurtaran & Beverland, 2020, p.255). 
prueba (Dorea et al., 2020, p.4). 
Dentro de este orden de ideas, la identificación del problema ya sea interna 
o a través de una consultora contratada por la empresa, debe ser neutral y crítica 
contrastando la realidad de la empresa con la competencia y necesidad del 
mercado (Nakata & Hwang, 2020, p.120); por ende, si bien la empresa cuenta de 
estas dos modalidades para determinar el problema del producto, el método 
recomendado es la retroalimentación haciendo un seguimiento del producto desde 
su adquisición hasta su uso (Meinel et al., 2020, p.664); así mismo, se determina si 
el problema radica en el producto el cual conlleva a un rediseño o si deben sustituir 
con un producto nuevo generando un proceso y adaptación del área de producción 
(Chou, 2017, p.74); por ello, la información que se recolecta para identificar dichos 
problemas especificará la claridad para optar por posibles soluciones, a pesar de 
ser obvio muchas organizaciones no invierten en la recolección de información para 
resolver los problemas empresariales (Beckman, 2020, p.148); por último, la etapa 
de identificación de problema determinará el éxito de la organización ya que es el 
diagnostico de las fallas en la institución ante el mercado (Torres et al., 2020, p.47). 
La generación de ideas, es la segunda etapa del pensamiento de diseño que 
no establece límites en el aspecto de la creatividad, a través de grupos se generan 
ideas y preguntas para superar los desafíos, cada diseño establecido es evaluado 
en aspectos de viabilidad (Van et al., 2019, p.182); por ende, la finalidad de la 
evaluación de cada uno de los procesos es la retroalimentación que brinda una 
nueva información para mejorar las brechas que se generan en el camino (Mount 
et al., 2020, p.113); por el cual, ante un mercado competitivo, la elaboración de 
nuevas estrategias o diseños de productos, muchas veces determinará la 
supervivencia de la organización (Durski et al., 2020, p.4); por consiguiente, 
muchas empresas aun en el siglo XXI no establecen este tipo de método ya que 
determinar una opción ante tantas posibilidades, suele generar un retraso en la 
toma de decisiones (Torres et al., 2020, p.43); por ultimó, para evitar es mejor 
determinar estándares como filtro para dar certeza a la opción viable a poner a 
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De tal modo, la generación de idea es parte fundamental del pensamiento 
de diseño ya que a través de un grupo de personas capacitadas se busca generar 
una lluvia de ideas para fortificar o mejorar las propuestas realizadas (Elsbach & 
Stiglini, 2018, p.2277); por ello, no se debe restringir la creatividad en esta etapa ya 
que los diseñadores tienen la libertad de explayar su creatividad sin limitaciones 
buscando el ingenio e innovación en sus propuestas (Ewin et al., 2017, p.506); así 
mismo, las ideas propuestas deberán ser evaluadas independientemente, ver si 
son posibles y viables para ponerlas en marcha (Falcao et al., 2019, p.4); por ello, 
las ideas con mayor potencial son definidas por los diseñadores para determinar 
cuál de todas es la que se ejecutará para la solución del problema (Luotola et al., 
2017, p.62); finalmente, se buscará si la organización cuenta con los recursos para 
la ejecución del proyecto así como el talento humano para garantizar el éxito del 
prototipo a insertar en el mercado para determinar la acogida de los usuarios 
(Hatzigianni et al., 2020, p.9). 
La validación de procesos, es la tercera etapa del pensamiento en el cual el 
problema principal se evalúa para realizar los procesos adecuados; por ejemplo, 
cuestiones como cuál de las ideas es la mejor opción para elegir durante el proceso, 
en el cual podría crear una división de opiniones o diferencias individuales en 
algunos casos (Chakravarthy, 2021, p.703); por ello, a través de un cuadro de 
validación, se pone a prueba cada una de las ideas para optar por la opción más 
viable y ponerla a prueba (Castellanos, 2017, p.87); así mismo, se traza una serie 
de actividades creando una cadena de procesos para alcanzar la meta trazada, el 
seguimiento de cada etapa es crucial para identificar errores en el camino y 
solucionarlos para retomar las acciones en el tiempo planeado (Nakata, 2020, 
p.266); por ende, es recomendable establecer monitores para el seguimiento de los 
procesos establecidos, cabe recordar que esta estrategia implementada es para 
crear el prototipo, en el cual existirán errores (Mejía et al., 2019, p.4); finalmente, 
se debe tener en cuenta que la validación de procesos da el soporte al prototipo 
para ser puesto a prueba en el ámbito comercial utilizando la retroalimentación para 
las mejoras de las etapas trazadas (Cutumisu et al., 2020, p.2).               
Dicho de otro modo, la validación de procesos está basado en establecer un 
equipo sólido y experimentado de diseñadores que observarán el problema para 
definir el método y forma de abordarlo para buscar una alternativa de solución 
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(Cortés et al., 2020, p.3); por ello, como un paso temprano en el elaboración de 
ideas mal formadas que precede al intento de dar expresión verbal a estas ideas y 
se usó como bloques de construcción para desarrollar interpretaciones más 
refinadas (Elsbach & Stigliani, 2018, p.2288); así mismo, el proceso está 
respaldado por herramientas como visualización, análisis de cadena de valor, lluvia 
de ideas, desarrollo de conceptos, pruebas de supuestos, creación rápida de 
prototipos y creación conjunta de clientes (Ewin et al., 2017, p.508); por ende, la 
utilización de las herramientas ayudarán a mantener un orden en los criterios que 
se deben abordar para resolver el problema (Grammenos & Antona, 2017, p.17); 
finalmente, detallar el problema para su evaluación determinará el éxito del trabajo 
(Henriksen et al., 2017, p.146). 
El prototipo, es la cuarta etapa del pensamiento de diseño, en el cual la 
ejecución de una idea a un plano tangible es crear una idea en realidad, viable y 
sostenible (Staniec & Pilawa, 2020, p.108); además, a través de la selección entre 
las múltiples ideas que fueron propuestas como solución a un problema, se 
determina solo una para ponerse en marcha y crear el primer prototipo; este debe 
contar con todos los estándares trazados inicialmente para cubrir el problema 
(Liedtka, 2020, p.63); evidentemente, como prueba del prototipo, es recomendable 
probarlo en el mercado directamente con el usuario final, para garantizar una crítica 
neutral (Alvay & Eisma, 2021, p.3); por ende, los usuarios pueden adoptar la 
solución propuesta en el contexto práctico mediante la reutilización de patrones de 
proceso o retroalimentación para corregir errores (Chanpuypetch & Kritchanchai, 
2020, p.178); por último, aspectos básicos como costos, ventas, consumo, 
determinarán las características del prototipo para decidir si es viable su fabricación 
masiva (Sándorová et al., 2019, p.4). 
Dentro de este marco, la creación del prototipo en el que los diseñadores y 
usuarios desarrollan iterativamente prototipos de trabajo, este paso permite el 
intercambio recíproco de experiencias y conduce a la producción de la caja de 
herramientas (Hoolohan & Browne, 2020, p.111); por ende, permite un enfoque de 
cartera para la innovación mediante la exploración de una gama de apuestas y 
mayor compromiso emocional en la elaboración de estrategias (Knight et al., 2020, 
p.32); por ello, a través del prototipo, se busca obtener la opinión del usuario final y 
presentar las mejoras en caso se diera ese escenario para potenciar el producto 
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(Lin et al., 2020, p.4); así mismo, con la finalidad de introducir en el mercado tan 
pronto como sea posible porque la empatía dibujada en el prototipo es tan 
importante como la primera fase de la empatía (Lynch et al., 2019, p. 6); finalmente, 
con ello se recalca la importancia ya que se obtiene los resultados en el mercado a 
bajo costo de producción (Melles, 2020, p.51). 
Evaluar, es la última etapa en el cual los resultados son la parte más 
importante del pensamiento de diseño, ya que a través de todo el proceso de 
ideación y prototipo, se determinará si el producto final es acogido por el usuario 
final (Grammenos & Antona, 2017, p.22); por ello, evaluar la idea escogida, 
proponer la técnica y método en el proceso de producción son importantes para 
trasformar la idea en realidad (Liu & Lu, 2020, p.7); así mismo, la evaluación de los 
costos, tiempo, equipo de producción y capacidad, son factores que se deben tener 
en cuenta para trazar modelos de fabricación optimizando tiempo y trabajo/hombre 
(Liedtka, 2020, p.63); por ende, se debe evaluar la eficiencia y eficacia de las 
actividades participativas en las sesiones de introducción al pensamiento de diseño 
(Ewin et al., 2017, p.508); finalmente, al escoger equipos de monitores o 
evaluadores capacitados, adiestrados en los procesos y metas trazadas del 
proyecto garantizará que cumplan sus roles de manera asertiva y crítica en cada 
fase (Dorea et al., 2020, p.3). 
De la misma forma, evaluar los resultados después de haber insertado el 
prototipo al mercado es crucial para determinar si el producto tiene la acogida 
esperada o debe ser rediseñada para su ingreso (Mosely et al., 2018, p.182); por 
ello, se puede realizar la evaluación de diferentes alternativas en una etapa 
temprana de desarrollo y requisitos más claros basados en las aportaciones del 
cliente (Pereira & Russo, 2018, p.780); de modo idéntico, esto sirve como un primer 
esfuerzo útil en la dirección de evaluación rigurosa del impacto de la formación en 
pensamiento de diseño (Rao et al., 2020, p.18); por ende, la ideación evaluativa es 
una forma de determinar cuándo un trabajo en progreso es suficiente, es una forma 
de expandir lo que podríamos esperar de un resultado (Simon & Cox, 2019, p.4); 
por último, la retroalimentación tras ingresar el prototipo al mercado es importante 
corregir errores o mejorar procesos de elaboración (Toledo et al., 2017, p.316). 
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III. METODOLOGÍA  
En el presente capitulo, se llevó a cabo el desarrollo del tipo de investigación, el 
protocolo y registro, los criterios de elegibilidad, las fuentes de información, la 
búsqueda, la selección de estudios, los procesos de extracción de datos, la lista de 
datos y finalmente los aspectos éticos. Por ende, los puntos mencionados 
conformaron la metodología de investigación, en el cual ayudó a la recolección de 
información y poder explicar en el estudio de investigación. 
3.1. Tipo de investigación  
El estudio de investigación se dirigió a una revisión sistemática, en el cual es el 
resumen específico de la información obtenida y responde a una pregunta concreta; 
así mismo, está caracterizada por obtener o explicar lo procesos de elaboración 
clara para la recolección, selección y evaluación critica de la evidencia conseguida 
(Moreno et al., 2018, p.184); de la misma forma, surge de una exploración de la 
literatura científica, haciendo utilización de métodos sistemáticos para poder 
identificar, seleccionar, analizar de manera crítica las investigaciones relevantes 
que han sido publicadas (Páramo, 2020, p.2). Se puede señalar, que se reunió 
estudios de artículos científicos confiables para obtener información veraz sobre el 
tema abordado en el estudio de investigación, en el cual se buscó artículos con 
estudios previos para evaluar sus resultados y de esta manera poder identificar las 
evidencias más sobresalientes. 
3.2. Protocolo y registro.  
El protocolo y registro indica los pasos o pautas para realizar una revisión, se debe 
iniciar con la búsqueda en bases de datos confiables usando el termino de interés 
o relacionados al título de investigación, con palabras claves o resumen, 
introduciendo todas las variaciones que se desee y obteniendo el número de 
codificación (Morán et al., 2020, p.2); de modo idéntico, debe estar disponible los 
estudios científicos, garantizar la transparencia en el proceso de codificación (Rubio 
et al., 2018, p.414). Respecto al estudio de investigación, se recopiló artículos 
científicos cualitativos y cuantitativos con una concordancia de confiabilidad en su 
información mediante los repositorios de base de datos de revistas indizadas, en el 
cual la búsqueda se procesó con palabras claves en español, inglés y portugués 
facilitando de manera favorable la mayor cantidad de artículos científicos para el 
desarrollo del estudio. Por ello, se procedió a realizar un filtrado en cada base de 
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datos seleccionados, como son: Sience Direct, Scopus, Proquest, Ebsco, Dialnet, 
Redalyc, Scielo, comenzando una cadena de búsqueda con la variable principal 
para la elaboración del estudio de investigación. Por último, se procedió a detallar 
la matriz con el total de artículos científicos encontrados. 
Tabla 2  
Cadena de búsqueda 
Base de 
Datos 




TITLE-ABS-KEY (“design thinking in organizations”) OR TITLE-ABS-KEY (“design 
thinking in innovation”), OR TITLE-ABS-KEY (“design thinking of management 
administration”), OR TITLE-ABS-KEY (“design thinking in business methodology”) 
OR TITLE-ABS-KEY (“design thinking in management”) AND PUBYEAR >2017 
AND PUBYEAR < 2021 AND 
Scopus 1565 
TITLE-ABS-KEY (“design thinking in organizations”) OR TITLE-ABS-KEY (“design 
thinking in innovation”), OR TITLE-ABS-KEY (“design thinking of management 
administration”), OR TITLE-ABS-KEY (“design thinking in business methodology”) 
OR TITLE-ABS-KEY (“design thinking in management”) AND PUBYEAR >2017 
AND PUBYEAR < 2021 AND LIMIT-TO (LANGUAJE, “English”) 
Proquest 1502 
noft(“design thinking in organizations”) OR notf (“design thinking in innovation”) 
AND noft (“design thinking of management administration”) OR notf (“design 
thinking of stakeholders”) OR notf  (“design thinking in business methodology”) 
OR notf (“the factors of design thinking”) OR notf (“design thinking in the industry”) 
OR notf (“design thinking in management”) Date: From January 01 207 to 
December 31 2021 Document type: Article, Language: English. Automatic 
removal of duplications is appliced  
Ebsco 1953 
design thinking, design thinking in organizations, design thinking in innovation, 
design thinking of management administration, design thinking of stakeholders, 
design thinking in business methodology, the factors of design thinking, steps of 
design thinking, objectives of design thinking, design thinking in the industry, 
design thinking in management. Limitadores – Fecha de Publicación: 2017-2021 
Dialnet 358 
TITLE (“design thinking in organizations”) OR TITLE (“design thinking in 
innovation”) OR TITLE (“design thinking of management administration”), OR 
TITLE (“design thinking in business methodology”) AND TITLE (“design thinking 
in management”) AND PUBYEAR < 2017 AND PUBYEAR < 2021 AND LIMIT-TO 
LANGUAJE (“English”) AND subject area ("Applied Social Sciences") 
Redalyc 685 
TITLE (“design thinking in organizations”) OR TITLE (“design thinking in 
innovation”) OR TITLE (“design thinking of management administration”), OR 
TITLE (“design thinking in business methodology”) AND TITLE (“design thinking 
in management”) AND PUBYEAR < 2017 AND PUBYEAR < 2021 AND LIMIT-TO 
LANGUAJE (“English”) AND subject area ("Applied Social Sciences") 
Scielo 550 
TITLE (“design thinking in organizations”) OR TITLE (“design thinking in 
innovation”) OR TITLE (“design thinking of management administration”), OR 
TITLE (“design thinking in business methodology”) AND TITLE (“design thinking 
in management”) AND PUBYEAR < 2017 AND PUBYEAR < 2021 AND LIMIT-TO 
LANGUAJE (“English”) AND subject area ("Applied Social Sciences") 
 
Nota. En el cuadro se incluyeron los repositorios, el total de artículos hallados y las 
palabras claves utilizadas en la recopilación de artículos científicos. 
3.3. Criterios de elegibilidad  
Los criterios de elegibilidad indican las características de estudios previamente 
escogidos con una metodología determinada, reproducible y la búsqueda 
sistemática que ubique todo el estudio que pueda ser legible con validez de 
resultados e interpretación (Robleda, 2019, p.192), del mismo modo, especifica las 
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cualidades de los estudios y la información necesaria para realizar la investigación 
como año de publicación, el idioma y en que revista se publicó (Hutton et al., 2016, 
p.263). Por consiguiente, en este punto de investigación se tomó en cuenta algunos 
criterios para la adecuada y correcta selección de artículos científicos, en el cual 
están compuestas por dos criterios.  
Como primer punto, se aplicó los criterios de inclusión; en el cual se 
seleccionó solo artículos cualitativos no mayores a cinco años de antigüedad e 
indizadas dando como prioridad que tengan la misma orientación de estudio. El 
segundo punto fueron los criterios de exclusión; están basados en artículos 
cuantitativos, experimentales o cuasi experimentales que no proporcionan de 
manera descriptiva una revisión de la literatura para el proceso de estudio 
requerido; sin embargo, por estar indizadas se tomó como apoyo en la 
fundamentación teórica. 
Tabla 3  
Lista de palabras claves   
Palabras en español  Palabras en inglés 
El pensamiento de diseño. Innovación. Design thinking. Innovation. 




Design thinking in 
organizations. 
Identify the problem. 




Design thinking in 
innovation. 
Generation of ideas. 








Pensamiento de diseño de las 
partes interesadas. 
Prototipo. Design thinking of 
stakeholders. 
Prototype. 
Pensamiento de diseño en la 
metodología empresarial. 
Evaluar. Design thinking in business 
methodology. 
Evaluate. 
Pasos del pensamiento de 
diseño. 
Ideación. Steps of design thinking. Ideation. 
Pensamiento de diseño en la 
industria. 
Planificación. Design thinking in the 
industry. 
Planning. 
Pensamiento de diseño en la 
gestión. 




Nota. En el cuadro se ingresaron todas las palabras claves vinculadas a la variable, 
en el cual fueron empleadas en la búsqueda del estudio de investigación 
3.4. Fuentes de información 
En este sentido se comprende, que después de haber determinado las 
características de la investigación a realizar, busca las fuentes de información por 
el estudio y el termino de búsqueda usando en cada uno de las bases de datos y 
evaluar si  son esenciales para captar los estudios de interés (Fernández et al., 
2019, p.159). En este sentido, para la elaboración del estudio de investigación, se 
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revisaron los diferentes buscadores como páginas web, revistas virtuales y 
repositorios en la base de datos de la Universidad Cesar Vallejo, donde encaminó 
a páginas de importancia y que contenían una gran variedad de artículos científicos 
que tienen acceso libre con información completa. Sin embargo, en otros 
repositorios se pudo visualizar algunos obstáculos donde las revistas pusieron por 
tener acceso a los artículos científicos mediante un pago. Por último, las fuentes o 
bases de información donde se obtuvieron mayor data de la variable, de las 
categorías analizadas y estudiadas fueron: 
Tabla 4  
Base de búsqueda 
 
Nota. En el cuadro se muestra las bases de datos donde se pudo conseguir revistas 
indizadas de nivel internacional, toda la data recogida fue sometida a una filtración 
rigurosa para lograr que la investigación alcance una calificación sobresaliente y de 
calidad. 
3.5. Búsqueda 
En lo concerniente a la búsqueda de artículos científicos tienen que tener las 
características de revisiones sistemáticas de la literatura centrado en el protocolo, 
en el cual los resultados de la búsqueda se obtendrá la variedad de potenciales 
publicaciones en el que estarán principalmente estudios sobresalientes para el 
tema de investigación (Linares et al., 2018, p.4); de igual forma, localizar y 
seleccionar los estudios a través de la búsqueda sistemática para identificar y que 
deben cumplir los criterios de elegibilidad por medio de una estrategia explicita y 
consistente (Sobrido & Rumbo, 2018, p.389).  
Fundamentalmente, centrados en el protocolo, registro y los criterios de 
elegibilidad, se desarrolló de una manera correcta la búsqueda y registro de las 
palabras claves relacionadas a la variable principal, en el cual tengan que ver con 
el estudio de investigación. Así mismo, se plantearon palabras sinónimas y en la 
traducción en idiomas extranjeros como el inglés y portugués con la finalidad de 
Science Direct https://www.sciencedirect.com/ 








Repositorio  Original  
Semi-Automático  Proceso manual  
Exclusión 
(año-variable) 
inclusión  duplicado  resumen  
Science 
Direct 
2595 1990 605 574 31 artículos 
Scopus 1565 1387 178 173 5 artículos 
Proquest 848 597 251 248 3 artículos 
Ebsco 1953 1288 665 652 13 artículos 
Dialnet 358 285 73 71 2 artículos 
Redalyc 685 540 145 142 3 artículos 
Scielo 550 350 200 195 5 artículos 
Total  8554 6437 2117 2055 62 artículos 
 
Nota. En el cuadro se precisó la totalidad de artículos científicos encontrados en los 
respectivos repositorios,  en el cual son ingresados por una filtración semi-
automática y proceso manual, con el propósito de reconocer artículos que no 
cumplieron con los criterios de inclusión 
obtener la mayor cantidad de artículos científicos. Finalmente, los artículos fueron 
obtenidos de las bases de datos que contengan revistas indizadas. Aparte de ello, 
se comenzó a verificar la validez de los artículos científicos seleccionados 
ingresando a la página oficial del MIAR. Por último, al proceder con la realización 
de la validación correspondiente de cada artículo para hacer un descarte y obtener 
mayor cantidad de estudios indizados.  
Tabla 5  
Resultados de filtrado Semi-Automático y proceso manual 
3.6. Selección de estudios 
Dentro de este marco, la selección de estudios es que los artículos científicos deben 
ser escogidos por el título y resumen, en el cual deben tener criterios de inclusión 
y exclusión para definir qué se puede insertar en la línea de investigación y cual no 
(Toloza et al., 2021, p.3); así mismo, se debe disponer quienes deben contribuir en 
la revisión, los criterios de inclusión y exclusión, la planificación de búsqueda y la 
metodología, se investiga la selección y análisis de los estudios que reúnan las 
condiciones, como un primer filtro de los artículos es el tipo de naturaleza, luego 
deben estar indizadas para tener un mayor impacto como investigaciones vigente  
con respaldo de revistas reconocidas, por ello se debe filtrar por año de publicación 
siendo referente de los últimos años (Linares et al., 2018, p.3).  
Dentro de este orden de ideas, al finalizar la selección de artículos en el 
estudio de investigación se utilizaron los criterios de elegibilidad; los criterios de 
inclusión y exclusión en el cual se puede visualizar de manera detallada el diagrama 
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de flujo. Los criterios de inclusión tuvieron como prioridad la antigüedad de las 
publicaciones no mayores a cinco años desde la actualidad y que deben estar en 
revistas indizadas; así mismo, debe tener la variable principal y los temas deben 
guardar relación en la aplicación de la misma. Además, se evaluó que los artículos 
deben de ser de revistas indizadas utilizando la plataforma Miar y Scimago que 
determinó el impacto de cada una de las revistas seleccionadas, se agrupó según 
el tema de interés que cada artículo presentó para abordar la variable. El resultado 
fue clasificado en enfoques y se evaluó sus categorías que cada autor exponía para 
unificarlas y extraer cada propuesta con la finalidad de poder determinar los 
enfoques finales a utilizar en el trabajo de investigación. Por ello, con los artículos 
cualitativos, se seleccionó la información descriptiva basada en el tema de estudio 
de investigación.  
Por último, en el criterio de exclusión fueron descartados todos los artículos 
que tuvieron información cuantitativa por que la información son estadísticas y 
experimentales, ya que el estudio de investigación es netamente revisión de la 
literatura. Sin embargo, la información da aportes en el reforzamiento de la 
fundamentación teórica relacionada con la variable de estudio de investigación. Por 
ello, se realizó el filtrado quedando seleccionados sesenta y dos artículos científicos 
clasificados por los criterios de elegibilidad. La lista de los artículos científicos 
seleccionados se puede visualizar en el anexo 1.  
3.7. Proceso de extracción de datos 
Con respecto al proceso de extracción de datos, tiene la finalidad de la selección 
de estudios en la confección de una lista con toda la data de información de los 
artículos científicos primarios como el año publicado, autor, revista, resultado 
principal y secundario del estudio y la evaluación metodológica (Moreno et al., 2018, 
p.185); de igual forma, tiene como finalidad poder identificar información validada y 
la recopilación sobre el proceso de construcción y la validez de estas herramientas 
(Pascual et al., 2020, p.740). De esta manera, fue aplicado la búsqueda por medio 
de repositorios confiables como son Scopus, Ebsco, Science Direct, Proquest, 
Dialnet, Scielo y Redalyc, con un rango no menor de cinco años de antigüedad en 
los artículos científicos, por medio de palabras claves en idiomas como el español, 
inglés y portugués, en el cual se consiguieron estudios de investigación con gran 
impacto por la calidad de sus artículos y los resultados finales. 
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A continuación, según Villasís et al. (2020, p.70) enunciaron que se han 
elaborado instrumentos de evaluación como la declaración Prisma que tiene como 
propósito lograr que los investigadores presenten una interpretación clara del 
estudio para que los lectores y como sus evaluadores logren comprender el diseño, 
la realización del análisis y la interpretación; al mismo tiempo, recomienda indicar 
de manera clara en el resumen el protocolo que se ha definido teniendo claro la 
importancia de cada resultado evaluado (Moro & Regaira 2020, p.45).  
De esta manera, el diagrama de flujo o declaración PRISMA en el estudio, 
otorgó una manera detallada los procesos de clasificación, así como los criterios de 
inclusión y exclusión en el manejo de los artículos científicos para obtener un grupo 
reducido, pero con mayor validez en la etapa de resultados y mayor claridad en el 
manejo de la variable para la discusión y conclusiones. Los pasos que se siguieron 
después de la selección de los sesenta y dos artículos fueron descartados los 
estudios con metodología cuantitativa y estudios que no estaban direccionados con 
las ciencias empresariales. Por ende, en la selección después de cada filtro queda 
como resultado la cantidad de veinte artículos científicos que han cumplido con los 
criterios de elegibilidad y que están direccionados a la rama de las ciencias 
empresariales, en el proceso de análisis de cada uno de ellos se planteó en tres 


















Diagrama de flujo o declaración PRISMA de artículos científicos recolectados de 
base de datos por medio de revistas indizadas  
 
Nota. En la figura se muestra la selección de artículos científicos extraídos de los 
repositorios, se puede observar el procedimiento de la búsqueda y los criterios de 
elegibilidad. 
La lista de los artículos científicos seleccionados para la elaboración de los 
enfoques se visualiza en el anexo 2. 
 
 
Búsqueda de artículos: Se buscó en la base de datos de 
Sciencie Direct, Scopus, Proquest, Scielo, Redalyc, 
Ebsco, Dialnet. La búsqueda se realizó en español, inglés 
y portugués a través de las palabras claves. 
Resultados combinados en la búsqueda de artículos 
científicos enfocados a la variable principal (n=8554) 
 
Artículos científicos duplicados de la variable principal 
(n=2055) 
 




después de la filtración 
(n=6437) 
 
Artículos científicos incluidos en el estudio de revisión 
sistemática, enfoques de aprendizaje, estrategia y 
gestión (n=20) 
 
Artículos científicos excluidos por no estar direccionados 









































Artículos científicos filtrados en base a la variable 





3.8. Lista de estudios 
La lista de datos está conformada por una estructura que detalla claramente la 
variable y sus enfoques realizada en la investigación, se indica si se encontró 
alguna contradicción o modificación a la variable original (Gauchi, 2017, p.2); así 
mismo, es el que está orientado en las percepciones y argumentos en el análisis 
del estudio, la temática y la teoría esencial en el cual describe y critica las variables 
de la investigación (Bedregal et al., 2017, p.374). Es por ello, para poder realizar la 
lista de datos del estudio de investigación, se revisó cuidadosamente las 
publicaciones de los artículos, procediendo a la lectura del contenido de cada 
artículo, se identificó el enfoque donde el autor hace ejecución de la variable y 
detalla las categorías para su desarrollo.  
En la realización de la lista de datos, se buscó centrar la variable con los 
enfoques establecidos, en el cual se procederá a describir la variable principal 
Desing thinking y los enfoques que son: aprendizaje, estrategia y gestión.  
Tabla 6 
Métodos de recopilación de datos 
Niveles Definición  
Pensamiento 
de diseño 
El pensamiento de diseño para algunos autores, se explica en dieciocho factores que 
demuestran el concepto básico del término; sin embargo, algunos expertos reducen esta cifra 
en cinco o cuatro factores fundamentales con atributos característicos de los procesos a seguir 
para poder implementarlo en una organización (Nakata & Hwang, 2020, p.118); a partir de 
ello, la curiosidad, imaginación y creatividad son habilidades esenciales para poder 
implementar el pensamiento de diseño en una organización, ya que solo comprender cada 
uno de los factores que la explican no bastará para tener éxito en su uso si no está 
complementado con habilidades blandas y duras (Mosely et al., 2018, p.178). 
Enfoque de 
aprendizaje 
En el aprendizaje el pensamiento de diseño en los últimas dos décadas ha tomado un gran 
impacto en el sector empresarial generando diversas propuestas a través de aprender para 
su ejecución, ya que se propone en muchos aspectos de manera teórica con la finalidad de 
segmentar de manera precisa la variable, para entenderla y tener mucho mayor visión en la 
ejecución (Beckman, 2020, p.146). 
Enfoque de 
estrategia 
El pensamiento de diseño en el plano estratégico, brinda a los gerentes mayor visión sobre la 
problemática con mayor respecto a su producto o servicio, con un punto de vista del usuario 
para reforzar o corregir las grietas que se hayan podido cometer durante el proceso y mantener 
la mejora continua en la fabricación del prototipo (Dantas de Figueiredo, 2020, p.5) 
Enfoque de 
gestión  
El pensamiento de diseño en la actualidad es una herramienta que brinda una óptima gestión 
en el mercado volátil que está en constante cambio; brinda a los gerentes una amplia visión 
sobre las opciones en el mercado y posibilidades para cubrir una necesidad del público 
objetivo a través de un producto enfocado en el usuario final (Wrigley et al., 2020, p.126) 
 






3.9. Aspectos éticos 
Según los autores Moscoso & Díaz (2017, p.53) explicaron que los aspectos éticos 
integra aptitudes centrales al instante de comenzar y desarrollar cualquier tipo de 
estudio de investigación; así mismo, tiene que estar presente remitir y asegurar la 
voluntad de participación, confidencial y el trato cuidadoso de la información 
(Bedregal et al., 2017, p.377). Por ende, tiene que tener transparencia y un juicio 
crítico en la importancia del estudio de investigación, conforme a lo demostrado en 
el proceso y desarrollo en el trabajo, se utilizaron fuentes de repositorios y revistas 
de información confiables con un rango de los últimos cinco años y de esta manera 
se afirmó que la información dada es verídica para ser analizado de manera 
correcta y transparente. 
Por consiguiente, el estudio de investigación fue procesado por el programa 
del software TURNITIN en el cual registró y evidenció que no hay plagio ni similitud 
con investigaciones publicadas en los repositorios; así mismo, la declaración de 
originalidad de los autores y siguiendo las pautas de la última resolución sobre las 
políticas de autenticidad decretado por la Universidad Cesar Vallejo. De la misma 
forma, se aplicó las pautas determinadas por la guía de productos observables; así 
mismo, se contó con un asesor práctico y un asesor teórico quienes fueron guías 
para la elaboración, en el cual certificaron que el estudio de investigación cumplió 
















IV. RESULTADOS  
En el presente capitulo, se llevó a cabo la recopilación de revistas indizadas desde 
el 2017 al 2021 midiendo el grado de actualidad en cada año; así mismo, la 
recopilación de revistas por cuartiles midiendo el alto impacto de cada una de ellas 
según el cuartil y por último la matriz de categorización de la variable compuesta 
por enfoques en el cual esta seleccionado cada criterio por autores. Los resultados 
tienen como finalidad presentar objetivamente los hallazgos del estudio de 
investigación, se debe presentar en una sucesión lógica en función previo a los 
métodos (Rivas, 2017, p.104). Por ende, los puntos mencionados que conformaron 
los resultados ayudaron a definir el estudio de investigación para la discusión.  
4.1. Publicaciones de revistas 
Las publicaciones de revistas indizadas están en bases de datos internacional; es 
el estándar mediante se cuantifica la productividad académica de investigadores y 
profesionales. En la actualidad son evaluados mediante el número de citas que 
tienen sus publicaciones científicas (Arroyo & Cáceres, 2018, p.84); así mismo, 
debe estar en relación con el tema abordado, su aplicabilidad y el impacto que 
pueda tener la investigación tanto local o fuera de este ámbito (García, 2019, p.2). 
En la siguiente tabla donde se muestra las publicaciones de revistas indizadas por 
MIAR, se encontró la cantidad de quince revistas que contienen los artículos 
científicos para nuestro estudio de investigación, los cuales fueron recopiladas 
desde el año 2017 al 2021. La revista con mayor cantidad de estudios es California 
Management Review con 31% siendo la revista con más artículos encontrados, así 
mismo el año con mayor cantidad de revistas encontradas es el 2020 con un 65%. 
Por ende, el trabajo de investigación tiene mayor énfasis de estudio en el año 
2020 como se pudo observar; por ello, visualizando que ese año hubo mayor 
cantidad de investigaciones sobre la variable pensamiento de diseño ha sido 
utilizada con mayor frecuencia por los investigadores a nivel internacional en 
distintos tipos de organizaciones. La evidencia de la vigencia de la variable se vio 
reflejado en los estudios del último año, la cual se engloba en toda la organización 
para mejorar e innovar en distintos procesos; así mismo, se ha desarrollado 
métodos, procesos y enfoques poniendo en práctica si la organización cuenta con 
la visión para poder acoplarse en un mercado volátil, evaluando e implementando 
cambios para reestructurar sus procesos y visión de las necesidades del usuario. 
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 Tabla 7 
Publicaciones por revistas desde el 2017 al 2021 
Nro. Revista 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 
1 Business Horizons    1  1 
2 California Management Review    4  4 
3 Design Studies    1  1 
4 European Management Journal    1  1 
5 Healthcare  1    1 
6 Industrial Marketing Management    1  1 
7 International Journal of Human-Computer Studies 1     1 
8 Journal of Economics and Management    1  1 
9 Journal of Management  1  1  2 
10 Journal of Management Education    1  1 
11 Procedia Computer Science  1  1  2 
12 Procedia Manufacturing   1   1 
13 Revista Gestao & Tecnologia 1     1 
14 Sustainable Production and Consumption   1   1 
15 Thinking Skills and Creativity    1  1 
  TOTAL 2 3 2 13 0 20 
  PORCENTAJE 10% 15% 10% 65% 0% 100% 
 
Nota. En la tabla se muestra las revistas indizadas y sus respectivos porcentajes. 
4.2. Relación de los journals 
Las publicaciones de revistas en Scimago es la masificación de la publicación de 
los conocimientos científicos, el surgir de gran cantidad de revistas científicas 
especializadas y son clasificadas mediante métricas específicas para la medición 
de su impacto, se considera como un indicador principal en la calidad de las revistas 
científicas (Marín & Arriojas, 2021, p.1); del mismo modo, los criterios para que una 
revista obtenga un buen nivel de impacto está basado en la calidad de los 
manuscritos recibidos, en el cual la rigurosidad del proceso de evaluación son por 
pares (Rivas, 2017, p.102). 
En la siguiente tabla se mostró las quince revistas indizadas ingresados en 
Scimago para obtener el cuartil según el impacto de cada artículo recolectado, la 
revista con mayor cantidad de artículos científicos es California Management 
Review con 25%; así mismo, el 75% de trabajos de investigación está repartido 
entre las catorce revistas restantes en el presente estudio de investigación. Por 
último, a través de Scimago se catalogó desde el cuartil uno Q1; como artículo de 
alto impacto para estudio, hasta el cuartil cuatro Q4; como artículo de bajo impacto 
para uso del estudio de investigación.  
Los resultados en el presente trabajo de investigación se establecieron que 
el 80% de los artículos científicos utilizados se encontró en el cuartil uno Q1 siendo 
estos de gran importancia para poder explicar la variable y la importancia del 
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proyecto; el 5% de artículos se ubicaron en el cuartil dos Q2, en el cuartil tres Q3 
no se encontró ningún artículo y por último el 15% de investigaciones en el cuartil 
cuatro Q4. Los artículos agrupados en el cuartil uno Q1 son trabajos en inglés que 
fueron planteados entre el año 2020; por consiguiente, en este año tuvo mayor 
énfasis en el planteamiento del pensamiento de diseño en las organizaciones como 
alternativa de innovación y manteniendo la competitividad en el mercado; cabe 
resaltar, que durante ese periodo de años el mercado comercial se enfrentó a los 
cambios de una competencia digital y a diversos cambios en las necesidades de 
los usuarios. Ante ello el énfasis de crear un producto colocando al usuario en el 
medio para generar una oferta rentable, surgió para innovar y estabilizarse en la 
competencia global. 
Tabla 8 
Relación de los journals de cada artículo 
Nro Revista Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL 
1 Business Horizons 1   
 
  1 
2 California Management Review 4   
 
  4 
3 Design Studies 1   
 
  1 
4 European Management Journal 1   
 
  1 
5 Healthcare 1   
 
  1 
6 Industrial Marketing Management 1   
 
  1 
7 International Journal of Human-Computer Studies 1   
 
  1 
8 Journal of Economics and Management 1   
 
  1 
9 Journal of Management    2   
 
  2 
10 Journal of Management Education 1   
 
  1 









  1 





14 Sustainable Production and Consumption 1   
 
  1 
15 Thinking Skills and Creativity 1   
 
  1 
  TOTAL 16 1 0 3 20  
PORCENTAJE 80% 5% 0% 15% 100% 
        
Nota. En la tabla se muestra las revistas de los artículos seleccionados y su            
nivel de impacto según los cuartiles con sus respectivos porcentajes. 
4.3. Matriz de categorización  
En la matriz de categorización, para construir las categorías base es preciso usar 
matrices que apoyen para evaluar la calidad y magnitud de la relación que hay entre 
categorías; este proceso debe ser riguroso y es fundamental estar en constante 
confrontación con los datos hasta que se tenga claro y comprobado el problema 
objetivo de estudio (Escudero & Cortez, 2018, p.87); así mismo, se busca disminuir 
la información del estudio  con la finalidad de describir y expresar de forma 
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conceptual que responda a una estructura sistemática; además puede tener 
variaciones y debe ser evaluado y re categorizado continuamente (López et al., 
2017, p.6). Por ende, se ha segmentado los artículos en diversos enfoques según 
donde se aplique y unificar las categorías expuestas por los autores a través de los 













La matriz de categorización se elaboró en base a veinte artículos científicos 
seleccionados, en el cual se agruparon en tres enfoques según el contexto de la 
variable pensamiento de diseño; en primer lugar está el enfoque de aprendizaje en 
el cual se halló información teórica de cómo usar las herramientas, procesos y 
métodos del pensamiento de diseño dentro de las organizaciones; acto seguido, 
está el enfoque de estrategia, en el cual se encontró información de cómo el 
pensamiento de diseño facilitó a través de sus métodos a utilizar estrategias 
innovadoras dentro de las organizaciones; por último, está el enfoque de gestión, 
en el cual se encontró información de cómo el pensamiento de diseño a través de 
sus herramientas o procesos priorizó la innovación dentro de las organizaciones.  
Finalmente, en la matriz de categorización se mostró cuatro artículos en el 
enfoque de aprendizaje, cuatro artículos en el enfoque de estrategia y doce 
artículos en el enfoque de gestión. Los artículos por enfoque, se procede a la 
búsqueda de hallazgos con la finalidad de poner a prueba la variable; por ende, se 
realiza con la variable, el enfoque y sus categorías para analizar de manera 




Matriz de categorización por enfoques 
 
Nota. En la matriz se muestra los tres enfoques con sus respectivas categorías y 
sus autores.  
La lista de los artículos científicos seleccionados para la elaboración de los 
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Objetivo 1. Actualizar los estudios de revisión sistemática en base a la 
clasificación contextual sobre el desing thinking como alternativa de 
innovación en las organizaciones. 
El pensamiento de diseño está enfocando en el usuario como centro de las posibles 
alternativas de solución ante un problema, las cuales darán inicio a un producto 
novedoso y con éxito en el mercado competitivo (Bjorklund et al., 2020, p.109); por 
ende, está enfocado en actualizar la información a través de los enfoques de 
aprendizaje, estrategia y gestión; sin embargo, para muchos empresarios existe 
cierta dificultad en llevar del aprendizaje a la práctica el pensamiento de diseño, ya 
que muchos de sus procesos dependen de la experiencia y conocimiento del 
diseñador (Dantas de Figueiredo, 2020, p.4); así mismo, en el factor estratégico 
muchos gerentes no pueden ubicarse en el lugar de los usuarios, ya que por su 
estilo de vida no pueden identificarse con sus necesidades (Elsbach & Stigliani, 
2018, p.2293); por el contrario, el enfoque de gestión busca la rentabilidad a menor 
costo posible, mientras que el pensamiento de diseño busca innovación enfocado 
en la necesidad del usuario (Beckman, 2020, p.147). 
Objetivo 1a. Contextualizar las categorías que se desarrollan en el enfoque de 
aprendizaje orientado al estudio del desing thinking en las organizaciones. 
El pensamiento de diseño en las últimas dos décadas ha tomado un gran impacto 
en el sector empresarial generando diversas propuestas para su aprendizaje y su 
ejecución, ya que se propone en muchos aspectos de manera teórica con la 
finalidad de segmentar de manera precisa la variable para entenderla y tener mayor 
visión al ejecutarla; sin embargo, en la aplicación del pensamiento de diseño en las 
organizaciones, muchas empresas suelen tener inconvenientes en su ejecución si 
no tienen claro la problemática en abarcar y solucionar (Beckman, 2020, p.146); del 
mismo modo, otra dificultad que aqueja a las organizaciones, es no tener 
conocimiento de sus propios recursos, lo cual determina su alcance para poder 
optar por una alternativa viable (Hoolohan & Browne, 2020, p.106); así mismo, a 
pesar que el pensamiento de diseño se basa en el usuario final, la incertidumbre en 
su aplicación es perenne ya que la ejecución se basará en la claridad del problema 
a tratar (Pande & Bharathi, 2020, p.7); por ende, se debe tener en cuenta que si 
bien el pensamiento de diseño se basa en procesos, otro factor crucial para el éxito 
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de la ejecución es la experiencia de los diseñadores con el rubro y tema a tratar, 
para reducir los riesgos y garantizar el éxito del proceso y el prototipo final 
(Schleinkofer et al., 2019, p.609). 
El pensamiento de diseño determina su aplicación en el comprender, ya que 
pone al cliente en el centro para generar alternativas para satisfacer sus 
necesidades; por ello, la retroalimentación es crucial para identificar las fallas del 
producto para una mejora continua, en el cual es el punto para desarrollar la lluvia 
de ideas y buscar innovación en la organización; sin embargo, al identificar el 
problema a través de un enfoque del usuario muchas empresas suelen tener 
dificultades al plantear, ya que buscan encajar las necesidades del usuario a su 
sistema, cuando el pensamiento de diseño propone lo inverso (Beckman, 2020, 
p.148); así mismo, el problema radica en que muchas empresas no cuentan con un 
área de investigación lo cual limita su visión y alcance para anticiparse a cambios 
del mercado (Schleinkofer et al., 2019, p.613); por ende, las organizaciones 
invierten grandes cantidades de recursos económicos con la finalidad de poder 
enfocar el problema y abordarlo; de igual forma, no implica que empresas pequeñas 
no puedan ejecutar el pensamiento de diseño para mejorar sus productos sino que 
deberán utilizar de manera óptima cada recurso con que cuenten (Hoolohan & 
Browne, 2020, p.109). 
La observación es la etapa del pensamiento de diseño que involucra en 
contrastar y asociar la realidad de la empresa con respecto a la problemática, bajo 
esta orientación se debe analizar los recursos de la organización para tener una 
mayor claridad; sin embargo, si la organización no tiene la información adecuada 
así como la realidad de sus recursos tangibles y no tangibles está condenada al 
fracaso (Beckman, 2020, p.151); del mismo modo, relevar información importante 
en el proceso de observación puede generar errores en toda la aplicación del 
pensamiento de diseño, así como vacíos en la etapa de generación de ideas 
(Schleinkofer et al., 2019, p.617); así mismo, otros autores indican que debe 
enfocarse en aspectos básicos como la política organizacional, financiera, social y 
económica, ya que cada uno de estos puntos es fundamental para determinar el 
desarrollo del prototipo o el rediseño, el no hacerlo sería un error (Hoolohan & 
Browne, 2020, p.110); por el contrario, las empresas que han puesto en práctica el 
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pensamiento de diseño, indican que el verdadero enfoque está en la experiencia y 
habilidades blandas de los diseñadores (Pande & Bharathi, 2020, p.12). 
La ideación en el proceso del pensamiento de diseño es de alta importancia, 
ya que es donde los diseñadores generan las lluvias de ideas aunque estas estén 
en su etapa inicial; así mismo, se nombra también esta etapa como creatividad 
humana, ya que no se establece límites ni restricciones para que los diseñadores 
tengan la mayor libertad posible de crear; sin embargo, la efectividad de la etapa 
de ideación, radica en la experiencia de los diseñadores y de no contar con un 
grupo de expertos, carecerá de viabilidad e impacto (Schleinkofer et al., 2019, 
p.615); de modo idéntico, esto suele generar ciertas discordancias en las ideas 
expuestas, ya que se realiza en grupo ocasionando una demora en escoger la idea 
central (Beckman, 2020, p.161); por ende, los diseñadores no sólo deben contar 
con el conocimiento de la aplicación del pensamiento de diseño, sino que además 
deben tener experiencia del rubro ya que no sólo basta conocer la parte técnica, 
además  conocimiento empírico del rubro (Hoolohan & Browne, 2020, p.119); por 
otra parte, el proceso de ideación a través de un organizador se establece de 
manera jerárquica las ideas por su viabilidad; sin embargo, no siempre las primeras 
suelen ejecutarse ya que a través de suposiciones y una evaluación rigurosa 
muchas no muestran estabilidad en el mercado (Pande & Bharathi, 2020, p.16). 
El prototipo es la ejecución de la idea seleccionada en la etapa de ideación, 
en el cual se establece el proceso y las revisiones para su ejecución; en contexto 
teórico, el prototipo es la etapa donde la idea se hace tangible y está lista para 
probarse en el mercado; sin embargo, a pesar de tener planificado los procesos de 
fabricación, en el trayecto suele haber error que implica modificaciones en el 
desarrollo, de no ser atendidos puede conllevar al fracaso de la fabricación 
(Beckman, 2020, p.156); por ende, en esta etapa no se debe perder el control del 
producto ya que a pesar que se ejecutó las etapas de manera exitosa, no debemos 
olvidar que es un prototipo, por ello, se debe tener un juicio crítico claro en cada 
situación (Hoolohan & Browne, 2020, p.124); sin embargo, no mantener un 
monitoreo constante en toda la etapa de fabricación, generará grietas en la 
fabricación, pérdida de tiempo y recursos para la organización (Pande & Bharathi, 
2020, p.14); del mismo modo, muchas empresas por motivo de rentabilidad 
ingresan sus productos sin evaluar los procesos de calidad y fabricación, siendo las 
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consecuencias desastrosas y de pérdidas millonarias (Schleinkofer et al., 2019, 
p.616). 
La primera etapa para implementar el pensamiento de diseño es identificar 
el problema para delimitar en donde se origina y cuáles son las medidas a tomar 
buscando una solución viable, ya que es necesario una mente clara y certera del 
gerente; por ello, el proceso de diseño en este enfoque está orientada a producir 
La prueba es el último proceso después de haber elaborado y ejecutado el 
prototipo, se pone a revisión el producto directamente en el mercado para 
determinar el éxito o fracaso del mismo; por ello, la empresa debe de contar con el 
equipo para realizar la recolección de información post venta; sin embargo, esto 
genera un gasto más que muchas empresas no contemplan (Hoolohan & Browne, 
2020, p.129); así mismo, si un producto no tiene la acogida esperada en el mercado, 
no indica que todo el producto esté mal, corrigiendo algunos errores se puede 
reestructurar el prototipo y volverlo a introducir en el mercado (Pande & Bharathi, 
2020, p.15); de modo idéntico, no contemplar una retroalimentación en el producto 
final limita a la empresa de una mejora continua, en el cual no generará innovación, 
sino que encierra a la empresa en un bucle de eventos y errores consecutivos 
(Schleinkofer et al., 2019, p.616). 
Objetivo 2b. Contextualizar las categorías que se desarrollan en el enfoque de 
estrategia orientada al estudio del desing thinking en las organizaciones. 
El pensamiento de diseño en el plano estratégico, brinda a los gerentes mayor 
visión sobre la problemática con respecto a su producto o servicio, con un punto de 
vista del usuario para reforzar o corregir las grietas que se hayan podido cometer 
durante el proceso; por otro lado, existe la resistencia al adquirir el cambio(Dantas 
de Figueiredo, 2020, p.5); sin embargo, el uso centrado en el usuario no debe 
desligar otros aspectos cruciales para desarrollar la alternativa de solución de 
manera eficiente como aspectos ecológicos y social, aspectos que intervienen en 
toda acción a tomar por la organización (Elsbach & Stigliani, 2018, p.2298); así 
mismo, no incluir en la toma de decisiones otros aspectos tanto político como 
ecológico, conlleva errores en el desarrollo de la alternativa de solución y lleva al 
fracaso (Ewin et al., 2017, p.504); por ende, de ejecutarse el pensamiento de diseño 
de manera adecuada generará innovación sostenible en la empresa y sobre todo 
vanguardia ante la competencia en estrategia y marketing (Urroz, 2017, p.198). 
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una solución sensata al problema, que puede ser acertada o incorrecta; sin 
embargo, muchos gerentes presentan resistencia al cambio, ya que cuando el 
producto está posicionado no se enfoca en generar innovación (Dantas de 
Figueiredo, 2020, p.9); del mismo modo, no definir de manera correcta el problema 
genera errores en el planteamiento de solución y conlleva una pérdida económica 
al ejecutar de manera errada el prototipo (Elsbach & Stigliani, 2018, p.2294); por 
otra parte, se debe evaluar los factores internos y externos con la finalidad de 
brindar la información apropiada para la generación de ideas en la solución del 
problema lo cual garantiza la eficacia en su implementación (Ewin et al., 2017, 
p.504); sin embargo, esto conlleva a un gasto elevado para identificar el problema 
y poder abordarlo, lo cual hace entender que solo empresas con grandes recursos 
pueden tener éxito en su ejecución mientras que a las medianas y pequeñas se les 
brinda una reestructura en servicio (Urroz, 2017, p.199). 
La Ideación se ejecuta después de haber aclarado la situación e identificado 
el problema atacando el conflicto y brindando el escenario adecuado para la 
generación de ideas ejecutado por un grupo de especialistas en diseño con el 
conocimiento y experiencia en el rubro; sin embargo, si el grupo de diseñadores 
seleccionados no cuentas con el conocimiento y experiencia del rubro, los 
resultados pueden ser limitados (Ewin et al., 2017, p.504); por el contrario, otros 
autores enfocan la etapa de ideación en la importancia de las habilidades blandas 
del diseñador, permitiendo empatizar y unificar las ideas expuestas (Dantas de 
Figueiredo, 2020, p.8); por ello, el objetivo en esta fase es proponer tantas 
soluciones creativas como sea posible, cumplir con los requisitos definitivos, en el 
que la convierte en la fase de avances más sustanciales (Elsbach & Stigliani, 2018, 
p.2301); sin embargo, si en el proceso de ideación no se brinda libertad para la 
creatividad así como el desarrollo de las habilidades blandas, las propuestas 
carecerán de viabilidad y presentaran fallos en su ejecución generando pérdidas de 
recursos a la organización (Urroz, 2017, p.201). 
Al finalizar el prototipo, se debe validar en el mercado para obtener la 
información necesaria y garantizar el éxito o corregir errores que se pudo cometer 
durante el proceso de fabricación, por el contrario, no aplicar una retroalimentación 
al término de la fabricación del prototipo, no podrá determinar la viabilidad del 
producto creado y si cubre la necesidad del usuario final (Dantas de Figueiredo, 
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2020, p.14); al mismo tiempo, para muchos gerentes la etapa de evaluación suele 
generar cierta resistencia ya que es complicado para ellos ubicarse en la situación 
del cliente por su estilo de vida, por ello derogan la responsabilidad a personal 
calificado (Elsbach & Stigliani, 2018, p.2300); así mismo, otros expertos indican que 
no es crucial el punto de vista del gerente, sino una mente abierta al cambio y 
adaptación a la circunstancia (Ewin et al., 2017, p.508); por ende, la evaluación del 
producto solo es un indicador que se está haciendo bien las cosas, diversos autores 
mencionan que muchas empresas se detienen en esta etapa dando por cerrado el 
pensamiento de diseño lo cual limita su expansión en el mercado (Urroz, 2017, 
p.203). 
Objetivo 2c. Contextualizar las categorías que se desarrollan en el enfoque de 
gestión orientado al estudio del desing thinking en las organizaciones. 
La identificación del problema a través del pensamiento de diseño se utiliza a 
menudo para abordar problemas complejos y se basa en el la experimentación 
como acción central, se puede considerar como un proceso interactivo, continuo de 
inducción; sin embargo, muchas empresas no cuentan con un área de investigación 
que conlleva contratar a consultoras para realizar dicho trabajo (Bjorklund et al., 
2020, p.103); así mismo, salirse de las lógicas probadas y verdaderas es difícil para 
el hombre, investigaciones anteriores han identificado tres prácticas 
interconectadas involucrando en la interrupción: presupuesto, incertidumbre y 
viabilidad o aceptación del producto (Cankurtaran & Beverland, 2020, p.256); de 
igual modo, no identificar de manera clara el problema, puede ocasionar errores en 
las tentativas de solución pudiendo generar errores en su ejecución y la pérdida de 
la inversión (Hendricks et al., 2018, p.6); por consiguiente, muchas empresas 
invierten grandes cantidades de dinero en la investigación de sus problemas para 
delimitarla y enfocar sus fuerzas y recursos para poder levantarlas (Knight et al., 
2020, p.35). 
El segundo paso para la implementación del pensamiento de diseño es el 
definir, donde se escogerá al grupo de diseñadores adecuados para el análisis de 
la investigación; así como, los recursos necesarios para brindar mayor claridad en 
el proceso; por ello, el conjunto de conocimiento y la experiencia de los diseñadores 
brinda alternativas adecuadas para generar el impacto deseado (Thompson & 
Schonthal, 2020, p.84); al mismo tiempo, se debe tener en cuenta, que el valor para 
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poder identificar entre la base de datos, el punto crucial para maximizar los 
resultados es la experiencia del diseñador, esta etapa se basa tanto por las 
habilidades blandas y la intuición (Meinel et al., 2020, p.664); por otra parte, 
mantener conocimiento de los recursos de la organización es fundamental para 
establecer el alcance que puede tener el proyecto basado en la realidad de la 
organización (Melles, 2020, p.51); sin embargo, no delimitar el tema que se debe 
abarcar para su planteamiento y solución, conllevará un estancamiento en la 
organización ante su competencia (Nakata, 2020, p.765). 
Como tercera etapa es la ideación, los diseñadores después de haber 
limitado el problema, se desarrolla una lluvia de idea con la finalidad de incentivar 
a la creatividad e innovación buscando una alternativa viable y rentable; sin 
embargo, al ser elaborado por un grupo de personas sin conocimientos previos, 
estos suelen tener cierto retraso para optar por una solución (Redante et al., 2019, 
p.249); por ende, deberá haber un mediador para direccionar las propuestas y 
unificarlas ya que al ejecutarse en grupo y llegar a una sola decisión tomaría 
demasiado tiempo de lo esperado (Staniec & Pilawa, 2020, p.108); así mismo, en 
esta etapa será desarrollado el producto, a partir del análisis de presuposiciones y 
estadísticas frías (algo común en el mercado), basada en necesidades y percepción 
del valor del cliente (Toledo et al., 2017, p.315); sin embargo, si no se brinda libertad 
a los diseñadores de crear,  aunque las ideas expuestas se basen en una utopía, 
no se podrá ejecutar el pensamiento de diseño de manera efectiva, perdiendo 
recursos económicos invertidos en la identificación del problema como el tiempo 
invertido (Wrigley et al., 2020, p.127). 
La cuarta etapa es la creación del prototipo respalda la integridad interna al 
proporcionar una herramienta de comunicación y desarrollo a través de la 
fertilización cruzada del conocimiento de los miembros del equipo, actúa como un 
objeto límite o dispositivo integrador que procesa formación; sin embargo, a pesar 
de las medidas preventivas en el desarrollo, se debe mantener un monitoreo 
constante ya que siempre habrán grietas en el proceso (Thompson & Schonthal, 
2020, p.88); también, estos errores podrían mostrar una reestructuración del 
producto conllevando al punto inicial si los monitores no están comprometidos con 
el pensamiento de diseño (Meinel, et al., 2020, p.668); por consiguiente, la 
intervención del diseño dentro de las organizaciones es abundante, pero pocas 
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intervenciones terminan con éxito en la implementación (Staniec & Pilawa, 2020, 
p.115); sin embargo,  el error frecuente en esta etapa, es el desligarse del proyecto 
durante su fabricación cuando en teoría es todo lo contrario, la evaluación en cada 
etapa de su elaboración debe ser evaluada sin perder la meta del proyecto, ya que 
las consecuencias representaría pérdidas económicas significativas para la 
empresa (Wrigley et al., 2020, p.127). 
Si bien se evalúa en cada etapa del pensamiento de diseño, la fase final no 
debe ser ajena a ello, después de haber culminado con la fabricación del prototipo 
este debe ser probado en el mercado con el usuario final, la retroalimentación 
después de haber insertado el prototipo al mercado determinará si se hicieron bien 
las cosas y la reacción del cliente al adquirirlo; sin embargo, pocas empresas 
destinan un presupuesto para la recolección de información, lo cual evita que haya 
una retroalimentación óptima (Thompson & Schonthal, 2020, p.97); al mismo 
tiempo, a pesar de las medidas adquiridas durante todo el proceso es recurrente 
que se evidencien ciertas grietas en el prototipo los cuales deberán ser corregidos 
a la brevedad para la continuidad del producto (Meinel et al., 2020, p.665); por 
consiguiente, de ser positiva la aceptación del prototipo, la empresa podrá continuar 
con la fabricación a gran escala con una rentabilidad segura en el mercado y 
posicionamiento en la mentalidad del cliente (Staniec & Pilawa, 2020, p.115); sin 
embargo, una respuesta negativa del cliente generaría la perdida de la inversión; 
esto suele suceder ya que muchas empresas no ejecutan de manera óptima cada 
etapa del pensamiento de diseño generando brechas en el proceso lo cual conlleva 














1. Se concluyó, el pensamiento de diseño brinda una visión dirigida a la innovación 
basado en las necesidades del usuario, lo cual vuelve el producto viable y 
posiciona a la empresa en la mente del consumidor como visionario y estar a la 
vanguardia. A través de un enfoque de aprendizaje, se ha demostrado la 
efectividad de la aplicación del pensamiento de diseño y los pasos a seguir para 
mayores resultados tanto en aspectos estratégicos como de gestión; así mismo, 
generar conocimiento y experiencia en su aplicación. Fortalecer las habilidades 
blandas brinda un vínculo con las necesidades del público proyectando los 
resultados de su aplicación a mediano o largo plazo; es por ello, que al ejecutarse 
el pensamiento de diseño se debe planificar el presupuesto de manera detallada 
en los aspectos que requieren mayor inversión ya que el retorno será a largo 
plazo. 
2. En conclusión, a través de la revisión sistemática que para implementar un 
adecuado proceso en el pensamiento de diseño, se debe aplicar en cinco 
categorías, comprender, observar, ideación, prototipo y prueba; estas etapas son 
cruciales para explicar la variable y comprender la importancia de los resultados 
a través de sus procesos. El aprendizaje busca generar el conocimiento 
necesario que combinado con la experiencia, desarrollen ideas y tácticas 
competitivas. Independientemente el valor de cada proceso, éste puede 
multiplicarse si se ejecuta en cadena de manera óptima; los resultados no sólo 
deben evaluarse en términos descriptivos, sino que también de manera 
numérica; ya que el pensamiento de diseño genera viabilidad y rentabilidad en 
las organizaciones a través de la retroalimentación. 
3. En conclusión, para el desarrollo del pensamiento de diseño en el enfoque de 
estrategia se debe implementar en tres categorías; identificación del problema, 
ideación y evaluación, para ampliar la visión de los gerentes en innovar y analizar 
las constantes necesidades de los usuarios. Promover o esperar el cambio, es 
el reto de los actuales gerentes ante un mercado altamente competitivo; además, 
las necesidades de los clientes suelen ser volátiles ocasionando poca claridad 
en el problema que se va a abordar. Por ende, el pensamiento de diseño brinda 
una alternativa para buscar posicionamiento, mantenerse en el mercado 




4. En conclusión, el desarrollo del pensamiento de diseño en el enfoque de gestión 
brinda rentabilidad e innovación en un proyecto viable y sostenible estableciendo 
cinco categorías para su ejecución; identificación del problema, definir, ideación, 
prototipo y evaluar. Así mismo, se debe planificar de manera precisa los puntos 
cruciales que conllevan mayor costo para su aplicación; ya que los resultados 
del pensamiento de diseño se verán reflejados a mediano o largo plazo. Además, 
la importancia del conocimiento y experiencia de los diseñadores juega un gran 
rol en este proceso, ya que les brinda un juicio crítico y preventivo sobre futuros 



























1. Se recomienda, para una mayor eficacia en el uso del pensamiento de diseño, 
se debe determinar en qué enfoque se ejecutará, ya que según el contexto del 
problema de los recursos así como el proceso de ideación variarán para buscar 
una manera más óptima de implementarla y obtener los resultados deseados. 
En aspectos estratégicos la mentalidad abierta del gerente es crucial para brindar 
el respaldo de la ejecución, ya sea en correcciones durante la fabricación como 
en escoger a las personas idóneas para el proceso. Por otra parte, en gestión se 
debe enfocar tanto en aspectos de rentabilidad como la fidelización del usuario 
final a través de la mejora continua, ya que el valor agregado del pensamiento 
de diseño está en satisfacer la necesidad del usuario y para ello, se necesita 
retroalimentación.  
2. Se recomienda, para la aplicación del pensamiento de diseño se debe mantener 
una mente crítica y objetiva evaluando cada proceso indicando de manera 
transparente los errores o brechas que surjan en su ejecución. Si bien se explica  
las propiedades de las categorías, el contexto solo es el cimiento para su 
aplicación, el criterio y el poder de análisis para cada enfoque queda a la 
interpretación de los diseñadores; así como las etapas son consideradas como 
indicadores para regularizar y controlar que los procesos están siguiendo el 
camino deseado.  
3. La aplicación del pensamiento de diseño en el enfoque estratégico, debe 
ejecutarse bajo un respaldo y una mente abierta del gerente, es por ello que se 
recomienda para una mayor eficiencia durante la etapa de ideación  hasta 
evaluación, que se deroguen funciones para controlar y corregir brechas que 
puedan generarse en el futuro. La rápida intervención de los jefes responsables 
puede minimizar o corregir posibles fallos en los cuales se verían reflejados en 
una pérdida económica y tiempo invertido. Aun así, el gerente no debe desligarse 
de proyecto, ya que como cabeza de la organización, debe mostrar mayor 
preocupación e interés que se alcance el éxito en su producción.  
4. Se recomienda, para la ejecución del pensamiento de diseño en gestión debe 
enfocarse en la categoría de identificación de problema, así como un monitoreo 
constante durante todo el proceso para controlar las actividades de fabricación y 
la evaluación del prototipo final. Cabe resaltar, que determinando el problema y 
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enfocando posibles alternativas se podrá destinar los recursos de manera 
adecuada para su solución; del mismo modo, una retroalimentación del prototipo 
final en el mercado, brindará la información necesaria para determinar si los 
resultados son los esperados o se tiene que corregir un punto de la fabricación 
para volver hacer competitivo y rentable.  
5. La revisión de los artículos científicos mostró el fundamento del pensamiento de 
diseño en el enfoque de aprendizaje así como su importancia en su ejecución en 
los enfoques estratégicos y de gestión; sin embargo, las organizaciones 
desarrollan sus actividades en rubros de manufactura o servicios, siendo este 
último escasamente abordado en los artículos seleccionados para realizar el 
estudio de investigación. Por ende, se recomienda profundizar en el desarrollo 
de futuras investigaciones relacionadas con el sector de servicios o empresas 
mixtas analizando los resultados en su aplicación y determinar si existe un 
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Lista de estudios 
Cód. Autor Año Título de artículos científicos 
A 01 Aguinis et al. 2020 Un A es un A: el pensamiento de diseño y nuestro futuro deseado. 
A 02 Alexandrakis 2020 
Ciclismo hacia la sostenibilidad: el potencial transformador del pensamiento 
del diseño urbano en un laboratorio de vida sostenible. 
A 03 Albay & Eisma 2021 
Evaluación de tareas de desempeño respaldada por el proceso de 
pensamiento de diseño: resultados de una verdadera investigación 
experimental. 
A 04 Beckman 2020 
Para enmarcar o reformular: ¿hacia dónde podría ir la investigación del 
pensamiento de diseño?. 
A 05 Björklund et al. 2020 
Integrando el diseño en las organizaciones: la coevolución de las capacidades 
de diseño. 
A 06 Buhl et al. 2019 
El pensamiento de diseño para la sostenibilidad: por qué y cómo el 
pensamiento de diseño puede fomentar el desarrollo de la innovación 
orientada a la sostenibilidad. 
A 07 Cabana et al. 2019 
Modelación multivariada de la satisfacción de usuarios de salud primaria como 





Uso del pensamiento de diseño para responder a las crisis: lecciones B2B de 
la pandemia COVID-19 de 2020. 
A 09 Castellanos 2017 
Una revisión a la configuración de la gestión del diseño, el pensamiento visual 
y el pensamiento de diseño. 





Un marco de pensamiento de diseño y patrones de diseño para la gestión de 
farmacias hospitalarias. 
A 12 Chou 2017 






Maestros de la primera infancia que crean entornos de aprendizaje multi-
alfabetizados: la aparición de un proceso de pensamiento de diseño. 
A 14 Cortes et al. 2020 
El pensamiento de diseño en la reestructuración de la disciplina de un curso 





La relación entre el rendimiento académico y el uso espontáneo de estrategias 





El diseño es genial, pero... Una evaluación crítica del pensamiento de diseño 
en la educación gerencial. 
A 17 Dórea et al. 2020 
Innovación en el pensamiento y la acción científica: el método del pensamiento 
de diseño para enfermería. 
A 18 Durski et al. 2020 
Pensamiento de diseño durante una emergencia sanitaria: creación de un 





El pensamiento de diseño y la cultura organizacional: una revisión y un marco 
para la investigación futura. 
A 20 Ewin et al. 2017 
Repensar la educación en gestión de proyectos: un enfoque humanista 
basado en el pensamiento de diseño. 





Futuros diseñadores: introduciendo la creatividad, el pensamiento de diseño y 





Las habilidades de pensamiento de diseño de los niños pequeños en los 





Marco modificado de evaluación de la participación de las partes interesadas 





La enseñanza y el aprendizaje del pensamiento de diseño (DT): ¿cómo ven 











Pensamiento de diseño para la intervención basada en la práctica: 
Coproducción del conjunto de herramientas de puntos de cambio para 
desbloquear prácticas (no) sostenibles 
A 28 Hu et al. 2020 
Función de coordinación de la técnica de pensamiento de seis sombreros en 
el equipo de diseño durante la fase de generación de ideas del diseño del 
servicio. 
A 29 Kagan et al. 2019 
Atasco de futuros sostenibles: evaluación del potencial del pensamiento de 
diseño con el estudio de caso de un atasco de sostenibilidad. 
 
A 30 Knight et al. 2020 
Estrategia dirigida por el diseño: cómo llevar el pensamiento del diseño al arte 





Desarrollo de capacidades dinámicas de gestión: un estudio de campo cuasi-
experimental de los efectos del entrenamiento del pensamiento de diseño. 
A 32 Lahiri, et al. 2021 Pensamiento de diseño: de los productos a los proyectos. 
A 33 Liedtka 2020 
Poner la tecnología en su lugar: la tecnología social del pensamiento de diseño 
en acción. 
A 34 Lin, et al. 2020 
Del conocimiento y las habilidades a las obras digitales: una aplicación del 
pensamiento de diseño en el curso de tecnología de la información. 
A 35 Liu & Lu 2020 
Marco de diseño funcional para el pensamiento de diseño innovador en el 
desarrollo de productos. 
A 36 Luotola, et al. 2017 
Adoptar la incertidumbre en las ventas basadas en el valor mediante el 
pensamiento de diseño. 
A 37 Lynch, et al. 2019 
Combinar tecnología y educación emprendedora a través del pensamiento de 





El ''pensamiento de diseño" como recurso y metodología para la alfabetización 





El enfoque de pensamiento de diseño para los estudiantes proyectos STEAM. 
A 40 Meinel, et al. 2020 
¿La aplicación del pensamiento de diseño da como resultado mejores 
conceptos de productos nuevos que un enfoque de innovación tradicional? un 
estudio de comparación experimental. 
A 41 Mejía, et al. 2019 
Aplicación de la metodología “pensamiento de diseño” en el desarrollo de 
cortadora automática CNC para fábricas de confitería MiPyME. 
A 42 Melles 2020 
¿El paraguas del pensamiento de diseño para el crecimiento inclusivo en 
India? discusión y estudio de caso. 
A 43 Mosely, et al. 2018 
Facilitar el pensamiento de diseño: una comparación de la experiencia en 
diseño. 
A 44 Mount, et al. 2020 
El pensamiento de diseño inspiró el crowdsourcing: hacia un modelo 
generativo de resolución de problemas complejos. 
A 45 Nakata 2020 
Diseño de pensamiento para la innovación: considerar las distinciones, el 





Pensamiento de diseño para la innovación: considerar las distinciones, el 





Fundamentos teóricos del pensamiento de diseño: un enfoque de aprendizaje 





El pensamiento de diseño integrado en el desarrollo ágil de software: una 
revisión sistemática de la literatura. 
A 49 Pohl, et al. 2020 
Integración de sistemas y pensamiento de diseño en estudios de casos 
transdisciplinarios. 
A 50 Rao, et al. 2020 
¿La formación en el pensamiento de diseño realmente aumenta la 
creatividad? Resultados de un experimento con estudiantes de secundaria. 
A 51 Redante, et al. 2019 
Enfoques creativos y desarrollo de productos ecológicos: uso del pensamiento 











Desarrollo y evaluación de un proceso de pensamiento de diseño adaptado a 
sistemas de producción frugal para mercados emergentes. 










La psicología social del pensamiento de diseño. 
A 57 Toledo, et al. 2017 Consideraciones acerca del Pensamiento de diseño y Procesos. 
A 58 Torres, et al. 2020 
Aportes de la tecnología al trabajo cooperativo para la innovación universitaria 
con el pensamiento de diseño. 
A 59 Urroz 2017 
Diseño y desarrollo: la innovación responsable mediante el pensamiento de 
diseño. 
A 60 Van, et al. 2019 
Pensamiento de diseño colaborativo (CoDeT): un enfoque de co-diseño para 





Promover la resolución creativa de problemas en las escuelas de farmacia con 
el uso del pensamiento de diseño. 
A 62 Wrigley, et al. 2020 
Implementando el pensamiento de diseño: comprensión de las condiciones 
organizacionales. 
 
Nota. Artículos científicos seleccionados en la rejilla de revisiones sistemáticas 
 
ANEXO 2: 
Lista de estudios seleccionados 
Cód. Autor Año Título de artículos científicos 
A 04 Beckman 2020 
Para enmarcar o reformular: ¿hacia dónde podría ir la investigación del 











Uso del pensamiento de diseño para responder a las crisis: lecciones B2B de la 





El diseño es genial, pero... Una evaluación crítica del pensamiento de diseño en 





El pensamiento de diseño y la cultura organizacional: una revisión y un marco 
para la investigación futura. 
A 20 Ewin, et al. 2017 
Repensar la educación en gestión de proyectos: un enfoque humanista basado 
en el pensamiento de diseño. 




Marco modificado de evaluación de la participación de las partes interesadas 





Pensamiento de diseño para la intervención basada en la práctica: Coproducción 
del conjunto de herramientas de puntos de cambio para desbloquear prácticas 
(no) sostenibles. 
A 34 Knight, et al. 2020 
Estrategia dirigida por el diseño: cómo llevar el pensamiento del diseño al arte 
de la gestión estratégica. 
A 46 Meinel, et al. 2020 
¿La aplicación del pensamiento de diseño da como resultado mejores conceptos 
de productos nuevos que un enfoque de innovación tradicional?. 
A 48 Melles 2020 
¿El paraguas del pensamiento de diseño para el crecimiento inclusivo en India? 
discusión y estudio de caso. 
A 51 Nakata 2020 
Diseño de pensamiento para la innovación: considerar las distinciones, el ajuste 





Fundamentos teóricos del pensamiento de diseño: un enfoque de aprendizaje 











Enfoques creativos y desarrollo de productos ecológicos: uso del pensamiento 





Desarrollo y evaluación de un proceso de pensamiento de diseño adaptado a 





El uso del pensamiento de diseño en la creación de incubadoras académicas. 
 
A 67 Toledo, et al. 2017 Consideraciones acerca del Pensamiento de diseño y Procesos. 
A 69 Urroz 2017 
Diseño y desarrollo: la innovación responsable mediante el pensamiento de 
diseño. 
A 73 Wrigley, et al. 2020 
Implementando el pensamiento de diseño: comprensión de las condiciones 
organizacionales. 
 












Tablas de Hallazgos 
Matriz de Enfoque de Aprendizaje 
Cód.  Descripción Categoría Muestra Hallazgo 
A30 
Hoolohan, C., & Browne, 
A. (2020). Design thinking 
for practice-based 
intervention: Co-
producing the change 
points toolkit to unlock 
(un)sustainable practices. 









Hallazgo: A la luz de estas preocupaciones, es 
razonable preguntarse si el pensamiento de diseño es 
suficiente adecuado para abordar los desafíos que 
enfrenta la sociedad actual. Nuestra posición es que el 
pensamiento de diseño no debe descartarse 
indebidamente, ya que proporciona un diseño 
refrescante. A partir de las prácticas convencionales 






Limitaciones: Algunos estudios de investigación 
combinan teorías de la práctica social con métodos de 
diseño para informar la planificación de la intervención 
para futuros. Sin embargo, la literatura contiene pocos 
diseños orientados a la práctica y métodos que los 
responsables de la formulación de políticas o los 
profesionales podrían utilizar directamente. Hasta la 
fecha, Las teorías prácticas se han utilizado en gran 




Beckman, S. (2020). To 
frame or reframe: where 
might design thinking 
research go next?. 
California Management 








Hallazgo: El riesgo que implica la ejecución de Desing 
Thiking en la elaboración de un producto nuevo en el 
mercado y probarlo puede ser crítico, solo puede 
ejecutarse en empresas con mayor capacidad de 
recursos mientras que las pequeñas empresas no 
pueden optar por este método ya que en caso de una 





Limitaciones: No todas las empresas cuentan con la 
tecnología para implementar procesos rápido que 






Herrmann, T., Maier, I., 
Bauernhansl, T., Roth, 
D., & Spath. (2019). 
Development and 
evaluation of a design 
thinking process adapted 
to frugal production 










Hallazgo: La empresa seleccionó uno de los prototipos 
desarrollados aplicando el proceso de Design Thinking 
adaptado para obtener más detalles, la siguiente 
perspectiva describirá una posibilidad de transformar 
una maqueta no funcional en un prototipo funcional. 
Más detalles de la maqueta siguiendo los medios de 




Prototipo Limitaciones: El enfoque iterativo crea una filosofía de 
"fallar temprano, fallar barato" que puede limitar 
costosos cambios de productos en fases posteriores 
del proceso de desarrollo Prueba 
A55 
Pande, M., & Bharathi, V. 
(2020). Theoretical 
foundations of design 
thinking a constructivism 
learning approach to 
design thinking. Thinking 












de la India. 
Hallazgo: Explica el impacto que trae el Design 
Thinking en la forma en que los productos, servicios, 
procesos e incluso la estrategia se transforman, 
sostiene que este enfoque que se utilizó anteriormente 
en el diseño de productos ahora está siendo utilizado 
para provocar un cambio cultural en las grandes 
organizaciones. Plantean la opinión de que en la 
gestión, Design Thinking es la mejor manera de ser 
innovador en el área de diseño. 
Define 
Idear 
Limitaciones: El alcance del estudio se limita que aún 
no contextualizan los desafíos que son específicos en 
la industria para mejorar la efectividad de los conceptos 










Matriz de enfoque de estrategia 
Cód.  Descripción Categoría  Muestra Hallazgo 
A16 
Dantas de Figueiredo, M. 
(2020). Design is cool, 
but … A critical appraisal 
of design thinking in 
management education.  
Journal of Management 








Hallazgo: Las dificultades para lograr un “aprendizaje 
integrador”, de una perspectiva multidisciplinar, son 
diversas y continuas. En cualquier caso, el uso del 
diseño y en particular el Desing Thinking ilustra un 
cambio de perspectiva para la mayoría de los cursos de 
gestión que ganó impulso de La propuesta de hacer 
teoría y práctica convergen en síntesis en la educación 





Limitaciones: En un mundo empresarial cada vez más 
necesitado de inventar y reinventar productos, servicios 
y procesos, las innovaciones han llegado a ser 
exploradas como alternativas como atracción del 
mercado, generalmente más practicadas en el contexto 
de la gestión y a las innovaciones de arrastre de 
tecnología, que exigen investigación tecnológica y se 
han distanciado de las posibilidades de las acciones de 
los gerentes. 
A19 
Elsbach, K., & Stigliani, I. 
(2018). Design thinking 
and organizational 
culture: a review and 
framework for future 












Hallazgo: Es importante señalar que una desventaja del 
pensamiento de diseño en organizaciones que se ha 
identificado es que puede estar centrado demasiado en 
la atención estratégica en un enfoque centrado en el ser 








Limitaciones: El uso del pensamiento de diseño en las 
organizaciones en el cual proporciona nuevos 
conocimientos sobre el valor de este enfoque cada vez 
más popular para la resolución de problemas. Sin 
embargo, nuestro uso del modelo de aprendizaje  como 
marco organizativo, nuestra revisión no es un modelo 




Ewin, N., Luck, J., Chugh, 
R., & Jarvis, J. (2017). 
Rethinking project 
management education: 
a humanistic approach 
based on design thinking. 
Procedia Computer 








Hallazgo: El pensamiento puede contribuir a la 
innovación en los proyectos mejorando la exploración, 
la participación de los interesados, la estrategia y 
formación. Aunque aboga por el uso del pensamiento 
de diseño para proyectos de innovación y destaca el 
proceso en énfasis en las habilidades blandas. Sin 
embargo, sigue habiendo un vacío en la literatura que 
considera tal disciplina como un mecanismo para la 
enseñanza en las habilidades blandas en la gestión de 
proyectos. 
Idear 
Limitaciones: La revisión identificó una falta de literatura 
que discuta el uso del pensamiento de diseño en la 
gestión de proyectos. El propósito de la revisión es 
observar la intersección de estos conceptos, identificar 




Urroz, A. (2017). Diseño 
y desarrollo: la 
innovación responsable 
mediante el design 
thinking. Cuaderno 69-
Centro de Estudios en 









Hallazgo: La diferencia entre un diseñador y un 
pensador del diseño, es lo que primero intenta resolver 
el problema de cumplir con las restricciones, mientras 
que el segundo navega entre ellos desde forma 
creativa, ya que considera que esto no es un problema, 
sino un proyecto y las tácticas utilizadas desde la lluvia 
de ideas hasta el mapeo mental, el pensamiento lateral, 
a la falta de respeto al proceso lógico, a dejarse llevar 
por la intuición y la experiencia en todas las áreas. 
Definir 
Idear 
Limitaciones: El trabajo del diseñador siempre ha 
estado limitado por restricciones económicas o 
técnicas, mientras intenta dar la mejor respuesta 
posible a una necesidad detectada, sólo estas 
limitaciones obligan al profesional a ser 
extremadamente creativo, a buscar otras formas de 
hacer algo más que el pensamiento lineal. Es más, el 
origen del Design Thinking tiene sus raíces en la 




Nota. En el cuadro se muestra los hallazgos del enfoque de estrategia. 
 
 
Matriz de enfoque de gestión  
Cód.  Descripción Categoría  Muestra Hallazgos 
A05 
Bjorklund, T., Maula, H., 
Soule, S., & Maula, J. 
(2020). Integrating design 
into organizations: the 















Hallazgo: En la actualidad es complicado unificar los 
procesos del Desing Thiking con la  Ingeniería y 
Gestión, ya que cada uno expone de manera distinta 
el término innovación. La ingeniería expone evaluar el 
problema para abordarlo planteando una alternativa 
cuantificada y presentar un prototipo viable. Gestión 
por su parte, se enfoca en la viabilidad económica ya 
sea que el producto necesite reestructura o no, solo 
muestra interés cuando deja de ser rentable.  Por 
último, el pensamiento de diseño propone 
experimentar a través de la creatividad, impulsar la 





Limitaciones: No todas las organizaciones cuentan 
con recursos tecnológicos para poder desarrollar 
innovación en el mercado,  además para promover el 
pensamiento de diseño se necesita enfocar procesos 
evolutivos y experimentales ante un campo de 
incertidumbre. 
A08 
Cankurtaran, P., & 
Beverland, M. (2020). 
Using design thinking to 
respond to crises: B2B 











Hallazgo: ante la pandemia las empresas no 
consideradas de primera necesidad tuvieron que 
adaptarse para poder subsistir y mantenerse en el 
mercado. Muchas de estas organizaciones tuvieron 
éxito mientras que otros no a pesar de haber aplicado 
todos los pasos del pensamiento de diseño; el error 
radica en que impusieron el interés monetario ante 
enfocar sus fuerzas y recursos en generar 




Limitaciones: La nueva normalidad por la pandemia 
requiere mayor atención a la gestión de riesgos y 
planificación de escenarios que implica el despliegue 
de pensamiento de diseño rápido en respuestas a 
desafíos emergentes y fluidos. 
A27 
Hendricks, S., Conrad, 
N., Douglas, T., & 
Mutsvangwa. T. (2018). A 
modified stakeholder 
participation assessment 
framework for design 










de Ciudad del 
Cabo 
Hallazgo: Los stakeholders es el conjunto de 
empresas relacionadas con el mismo interés, que 
participan en una alianza estratégica para alcanzar un 
beneficio común. La aplicación del pensamiento de 
diseño puede abrir diversas oportunidades de 
comercio enfocadas a un beneficio colectivo, sin 
embargo, los resultados también pueden mostrar un 
escenario beneficioso solo para una organización, lo 
cual puede generar la ruptura de la alianza creando un 




Limitaciones: La herramienta de calificación en la  
participación es limitada porque no proporciona 
información en la relación y dinámica de grupo de los 
stakeholders.  
A34 
Knight, E., Daymond, J., 
& Paroutis, S. (2020). 
Design-led strategy: how 
to bring design thinking 










Hallazgo: Cambiar la mentalidad de los gerentes para 
la aplicación del pensamiento de diseño suele 
conllevar dos grandes dificultades. El primero está 
basado por el estilo de vida de muchos gerentes, es 
difícil ubicarse  en el lugar del cliente para saber las 
necesidades de su público objetivo. El segundo, es ir 
más allá de los números, el pensamiento de diseño es 
más que estadísticos, es relacionarse con tus clientes 
en sus ideas y expresiones. 
Simulando 
Conversar Limitaciones: A pesar de sus muchos beneficios, tiene 
debilidades, el hecho de que el estudio al no poder ser 
adecuado para la generalización y por lo tanto el rango 
de validez es limitado. 
Colaborando 
 






Matriz de enfoque de gestión  
Cód.  Descripción Categoría  Muestra Hallazgos 
A46 
Meinel, M., Eismann,T.,  
Baccarella, C., Fixson, 
S.,& Voigt, K. (2020). 
Does applying design 
thinking result in better 
new product concepts 
than a traditional 
innovation approach? 
European Management 











Hallazgo: La participación de nuevos integrantes en la 
toma de decisiones y lluvia de ideas en el Desing 
Thinking. Sin embargo, una de las características del 
pensamiento de diseño es generar una lluvia de ideas 
pero con un bajo concepto de libertad y de experiencia, 






Limitaciones: Se enfocó sobre la influencia de 
pensamiento de diseño en la creatividad conceptual en 
las primeras etapas del proceso de desarrollo del 
producto. Sin embargo, el pensamiento de diseño 
también podría afectar procesos que siguen la 




Melles, G. (2020). The 
design thinking umbrella 
for inclusive growth in 
India? discussion and 








de la India 
Hallazgo: Ante una competencia de mercado global en 
un escenario de un entorno igualitario tiene tanto en 
precios como participación, sin embargo, perdería el 
enfoque del pensamiento de diseño ya que su propia 
ejecución seria innecesaria ya que no habría 
competencia. Bajo este enfoque se contradice y pierde 
de sentido el concepto. 
Enfoque de 
diseño 
Limitaciones: A través de la similitud con el 
pensamiento de diseño de la India, se cree que es una 
copia del pensamiento de diseño de EEUU sin embargo 
ambos puntos al ser similares, toman el punto de 
enfoque de manera distinta para obtener resultados 
diferentes, en caso de la India una igualdad social 
mientras que la americana busca innovar, satisfacer al 




Nakata, C. (2020). 
Design thinking for 
innovation: considering 
distinctions, fit, and use in 
firms. Business Horizons, 








Hallazgo: En un nuevo método de innovación como es 
el Desing Thinking requiere de tiempo y recursos 
considerables para integrarse antes de convertirse en 
rutina, es vital que los gerentes comprendan y 




Limitaciones: Arraigado en el modo de trabajo 
especulativo de los diseñadores, mediante el cual se 
producen nuevas respuestas desafiando lo que existe, 
a menudo dejando de lado o reconsiderando las 
limitaciones en esos requisitos, implica que tiene que  
generar y abandonar continuamente la toma de 
decisiones hasta que no se pueda explicar mejor lo 
producido. 
A56 
Thompson, L., & 
Schonthal, D. (2020). The 
social psychology of 











Hallazgo: Ante el fracaso, muchos de los gerentes 
suelen culpar a los colaboradores ya que intuyen que 
no se comprometieron con el proceso, sin embargo los 
verdaderos responsables de la aplicación del 
pensamiento de diseño son los propios gerentes ya que 





Limitaciones: La tendencia a asignar fallas a factores 
en gran parte inmutables factores, como la falta de 
motivación o la incompetencia, pueden obstaculizar 
involuntariamente el proceso de innovación del 
pensamiento de diseño al limitar la búsqueda y 
exploración de factores que se pueden cambiar o 










Matriz de enfoque de gestión  
Cód.  Descripción Categoría  Muestra Hallazgos 
A60 
Redante, R., Fleith de 
Mereiros, J., Vidor, G., 
Lima, C., & Duarte, J. 
(2019). Creative 
approaches and green 
product development: 


























Hallazgo: Un marco genérico para la micro, pequeña y 
mediana industria deben tener orientación y mayor 
claridad sobre los procedimientos que necesitaba 
utilizar Desing Thinking como un método para la 
participación de las partes interesadas, es por ello que 
hay una falta de orientación para las industrias con 
respecto a la aplicación y uso de herramientas que 
puedan facilitar la adherencia a prácticas sostenibles 





Limitaciones: Es necesario ampliar la muestra para 
hacer inferencias confiabilidad estadística. También 
señala como una limitación el hecho de que la 
recolección de datos no se realizó en persona, por ello 
es difícil comentar y contextualizar particularidades. 
A65 
Staniec, I., & Pilawa, J. 
(2020). The use of design 
thinking in the creation of 
academic incubators. 










Hallazgo: El pensamiento de diseño e introdujo el 
proceso de ingeniería para luchar contra ellos. Uno de 
los problemas es el hecho de que el mercado está 
saturado y es enorme. Debido a la saturación del 
mercado, la creación de ideas debe ser sobresaliente y 
estar por delante de las expectativas de los clientes. 
Otra amenaza es la cuestión de obtener los fondos 




Limitaciones: A pesar de sus muchos beneficios, tiene 
debilidades, no el menor de los cuales es el hecho de 
que el estudio puede no ser adecuado para la 
generalización y por lo tanto el rango de validez es 
limitado. Prueba 
A67 
Toledo, L., Garber, M., & 
Madeira, A. (2017). 
Consideraciones acerca 
del design thinking y 
Procesos. Revista 









Hallazgo: En el pensamiento de diseño no observa la 
existencia de una matriz de relacionamiento que 
conecta las características tecnológicas con los 
requisitos del cliente. Lamentablemente, existe una 
gran barrera, en algunas empresas, para la aplicación 
de esta metodología en su vida cotidiana, debido al 
hecho de que este proceso exige determinadas 
habilidades y conocimientos muy específicos 





Desarrollar  Limitaciones: Las consideraciones observadas fueron 
hechas a partir de la interpretación en torno a fuentes 
de evidencias consultadas, siendo, por lo tanto, 
guiadas por la percepción del investigador, los 
resultados mencionados antes no deben ser 
generalizados. 
Testear   
Implementar    
A73 
Wrigley, C., Nusem, E., & 












Hallazgo: El pensamiento de diseño emplea procesos 
ante situaciones de incertidumbre. Sin embargo, sobre 
"los problemas perversos" sostiene que los 
diseñadores deben adoptar la reformulación de 
problemas mal definidos como una habilidad 
profesional. Los problemas de la sociedad actual son 
cada vez más complejos e involucran una serie de 
partes interesadas con prioridades en conflicto y que 




Limitaciones: El pensamiento de diseño requiere 
muchas personas para hacer la transición de prácticas 
en el impacto a largo plazo. Los individuos a menudo 
pueden perder de vista las mayores imágenes debido 
a la naturaleza fugaz de la mayoría de los compromisos 
de pensamiento de diseño.  
Prueba 
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